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Descripción: documento resultado de una investigación acción participativa que 
estuvo centrada en propiciar la seguridad en los estudiantes entre las edades de 13 a 
15 años de edad del Colegio Bilingüe de Cartagena respecto a sus capacidades para 
afrontar de manera objetiva el proceso de aprendizaje de las matemáticas. 
Fuentes: En la investigación se utilizaron instrumentos escritos, orales y primarios tales 
como: documentos de la institución atinentes al sistema de evaluación, planes, 
programas y estándares de los años 2016 y 2017. Se utilizaron a su vez las evidencias 
de la caracterización de los estudiantes, la observación de clases, las visitas 
domiciliarias, entrevistas, charlas con padres, estudiantes y maestros. Asimismo, varios 
registros, escritos, títulos y documentos a nivel internacional, nacional, regional, y local. 
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Desde autores teóricos, resaltamos los aportes de Jean Piaget, David Ausbel, Pichon 
Riviere entre otros, que permitieron la elaboración del marco teórico de la investigación. 
Contenido: El proyecto de investigación comienza con un capítulo introductorio que 
resume el tema de la investigación, luego sus componentes: justificación y objetivos, se 
da el planteamiento del problema de investigación encontrando en el Colegio Bilingüe 
de Cartagena, donde la poblacion  entre las edades de 13,14 y 15 años presentan 
grandes dificultades en el aprendizaje de las matemáticas demostrado en pruebas 
externas Saber y en resultados del proceso académico de ellos; se necesita encontrar 
las razones por las cuales estos jóvenes presentan estas dificultades en el área. 
Se busca analizar los aspectos que incidieron en el bajo rendimiento de los 
estudiantes, como cambiar en ellos su actitud, falta de compromiso, creencia y miedos 
frente al área. Es pertinente la investigación para que los participantes se apropien de 
la autonomía y enfrenten positivamente el aprendizaje matemático. 
Se hace rastreo de investigaciones relacionadas con este proyecto de investigación 
tanto a nivel internacional, nacional, regional y local mostrando como referentes hasta 
tres investigaciones por cada uno de los niveles y en que nos aportaría a la 
investigación. Se clasifican las categorías emergentes del proyecto en Subjetividades, 
aprendizaje de las matemáticas, contextos sociales y culturales, autonomía, las cuales 
nos llevaran al desarrollo de la investigación en buscar las causas a la problemática 
que aborda la institución. 
El contenido del primer capítulo presenta el proceso que se realizó desde la 
investigación para buscar la manera en que los estudiantes tuvieron un aprendizaje 
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objetivo de las matemáticas sin ayuda de nadie, erradicando las creencias o mitos 
formadas alrededor del área de las matemáticas. 
En el desarrollo de la investigación fue necesario mostrar la realidad de la deficiencia 
en el aprendizaje de las matemáticas en tres momentos iniciando con conocer las 
categorías y subcategorías de la investigación siguiendo con el descubrimiento de la 
problemática a través de informenes pruebas externas y finalizando conoceremos a 
fondo las subjetividades que surgieron por parte de docentes, estudiantes y hacer 
comparaciones de los diferentes conceptos, se demostró que en los avances los 
estudiantes presentaron grandes dificultades desde lo académico, social y familia. Se 
demostró la relación existente entre la autonomía y heteronomía donde los jóvenes 
dependen de sus padres, cuidadores o de lo que solo el docente le dé. 
En el transcurrir de la investigación se superaron los temores, miedos y creencias que 
surgieron a través de la investigación con el desarrollo de entrevistas, talleres, 
capacitaciones y otras estrategias que permitieron ir superando los obstáculos que 
impedían llegar.   Al final se lograron los objetivos propuestos en la investigación que 
demostraron que se podía superar las subjetividades en el aprendizaje del área, se 
trabajo la parte motivacional y de dependencia en ellos. 
Metodología: la metodología implementada es la investigación acción participativa –
IAP- la cual condujo a los participantes a pensar por sí mismos con el fin de transformar 
algunos aspectos de su realidad. Además, se conoció en mejor forma la comunidad 
participante a través de documentos, entrevistas, observaciones, charlas, al tiempo que 
se les orientó a crear una conciencia crítica para el cambio que ellos mismos debían 
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experimentar, buscando así una transformación permanente a través del diálogo y 
talleres con el grupo de Investigación Acción Participativa del Colegio Bilingüe de 
Cartagena. 
Conclusiones: El proyecto fue significativo, puesto que de sus 18 participantes 17 de 
ellos, es decir el 95%, logró apropiarse del aprendizaje de las matemáticas afrontando 
positivamente sus debilidades y dejando de lado los prejuicios frente al área. La 
investigación también permitió que la gran mayoría de los padres y maestros 
cambiaran de actitud frente a la reproducción constante de creencias o mitos del área, 
los cuales los mantienen con temores y prevenciones sin dar la oportunidad de ejercer 
de manera objetiva su aprendizaje. 
Autores del resumen analítico: CORBACHO BUELVAS, Emérita Sofía; MANOTAS 
GÓMEZ, David Michel. 
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RESUMEN 
 Este trabajo de investigación estuvo enfocado en buscar cómo los actores 
participantes en la investigación, padres de familia, maestros, grupo de investigación 
acción participativa y estudiantes cambian su percepción sobre el aprendizaje de las 
matemáticas en jóvenes entre las edades de 13, 14 y 15 años de Colegio Bilingüe de 
Cartagena. Esto con el objetivo de llegar a afrontar de forma asertiva el aprendizaje de 
las matemáticas. Es por ello que se contempló el hecho de que los maestros, 
estudiantes y padres de familia se crean imaginarios a través de creencias, mitos o 
experiencias construidas sobre el aprendizaje de las matemáticas. Ello fue detectado a 
través de charlas, entrevistas y visitas domiciliarias donde se pudo constatar que esta 
situación hace de los estudiantes personas heterónomas con responsabilidad. 
También, se constató que otras actividades desarrolladas en el hogar conducen 
al joven a ser dependiente y creer poco en las posibilidades de mejoramiento en el 
área. Sin embargo, el hallazgo primordial fue la apropiación de los participantes a la 
formación en el área de las matemáticas sin creencias ni imaginarios negativos algunos 
logrando abordar el proceso de aprendizaje positivamente libre de prejuicios negativos 
referentes al área. Por otra parte, la investigación muestra la manera en que los 
participantes se apropiaron del proceso dejando de lado y erradicando los posibles 
imaginarios para afrontar el aprendizaje de las matemáticas, dando cuenta de cada una 
de las fases o momentos conducentes a tal fin.  
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Al finalizar el proyecto se registró que un 95% de la población obtuvo los logros 
planteados, lo que lleva a la posibilidad de ejecutar el procedimiento de esta 
investigación a los demás estudiantes de la institución.  
Palabras clave: Heteronomía, subjetividades, aprendizaje de las matemáticas, 
contexto social.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema de investigación 
1.1 Descripción y formulación del problema 
En la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar, se encuentra el Colegio 
Bilingüe de Cartagena, institución educativa privada que ofrece educación bilingüe a 
niños, niñas y adolescentes de estratos uno, dos y tres de la zona sur oriental. La 
institución cuenta actualmente con una población de 326 estudiantes de los cuales el 
59,5% es de sexo femenino, es decir 193 estudiantes, y el 40,5% restante son de sexo 
masculino, 133 estudiantes.  
La institución cuenta con un cuerpo docente de 34 maestras y maestros, 25 de 
ellos de tiempo completo y 9 de horas cátedras, a esto le sumamos su directiva 
docente que son el rector y coordinadores académico y de convivencia, así como 2 
asistentes de coordinación. El colegio cuenta con laboratorios de física, química, 
biología e inglés, sala múltiple, biblioteca, sala de lectura, aula de la creatividad, una 
escuela deportiva que alberga cuatro disciplinas del deporte entre ellas futbol, voleibol, 
baloncesto y patinaje, todas las anteriores aprobadas por el IDER. 
A pesar de que la institución cuenta con todos estos recursos para el desarrollo 
integral de sus estudiantes, algunos de ellos presentan bajo rendimiento académico en 
diferentes áreas. Así entonces pese a que los profesores tienen distintas metodologías 
para el desarrollo de la temática muchas de estas pueden o no estar acorde con las 
necesidades e intereses de los alumnos. Así mismo, el tipo de evaluación empleada 
durante el proceso también constituye un factor determinante en los resultados, la 
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capacitación de los docentes es un aspecto relevante en el proceso de aprendizaje de 
los alumnos. 
En el estudio realizado por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, 
(2010), intitulado Estudio sobre los factores que influyen en el rendimiento escolar, 
señala que éstos factores o variables que inciden en el rendimiento académico, pueden 
ser exógenos o endógenos. Exógenos son los factores que influyen desde el exterior y 
endógenos relacionados directamente con aspectos personales psicológicos o 
somáticos del alumno.  
Por otro lado, se pueden identificar aspectos del estudiante, los cuales 
determinan su rendimiento y no dependen de la calidad de los docentes, la 
metodología o el tipo de evaluación implementada. Estas serán las subjetividades de 
cada estudiante, sujeto aprendiz que se devela en el aprendizaje de las matemáticas, 
considerada una de las asignaturas con mayor dificultad de aprendizaje.  
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que los resultados de los 
estudiantes del Colegio Bilingüe de Cartagena en su proceso académico, revisado 
tanto en pruebas internas de evaluación como en pruebas externas SABER, se puede 
afirmar que ha sido bajo en el área de las matemáticas. En esta área se muestra de 
manera marcada poco rendimiento en las competencias básicas para los diferentes 
niveles de educación como apropiación de temáticas como fracciones, decimales, 
números enteros, entre otros. Es así que se plantea la necesidad de identificar esos 
procesos intrínsecos del estudiante conocidos como subjetividades, que les impide 
mejorar el rendimiento académico en el área antes mencionada.  
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Se ha observado durante los años 2014, 2015 y 2016 una constante debilidad en 
el área de las matemáticas. A inicios del año 2016 se desarrolló una prueba en el área 
de las matemáticas en la cual se pudo comprobar que, del total de la población de 326 
estudiantes, el 57.28% de estos tuvo un bajo rendimiento en el área. Es decir 188 
estudiantes tuvieron bajo desempeño divididos estos de la siguiente forma:  en 01º y 
02º básica primaria 35 estudiantes entre niñas y niños es decir el 10.70%, en los 
grados de 03º a 05º básica primaria 43 estudiantes lo que equivale al 11.48, en la 
básica secundaria de 06º a 09º 87 estudiantes equivalentes al 56.12% y finalmente 
entre los jóvenes de 10º y 11º media académica 19 estudiantes para un total de 8.5%.  
El bajo rendimiento académico en el área de las matemáticas de los jóvenes del 
Colegio Bilingüe de Cartagena ha sido objeto de preocupación no solo de docentes, 
sino de directivos y padres de familia, los cuales necesitan conocer las verdaderas 
razones por las cuales ellos presentan estas dificultades. Ahora bien, en el aprendizaje 
de las matemáticas de grado 08 y 09 de Básica Secundaria se evidencian marcadas 
deficiencias especialmente en el manejo y aplicación de los temas de resolución de 
polígonos, ecuaciones exponenciales y logarítmicas y además todo lo referente a 
factorización y fracciones algebraicas. 
Específicamente en los grados de octavo y noveno de la básica secundaria, se 
evidenció que en gran porcentaje de estos estudiantes se presentó bajo rendimiento en 
el desarrollo de fraccionarios, operaciones con fracciones algebraicas, polinomios, 
productos notables, solución de sistema de ecuaciones lineales por métodos 
algebraicos, propiedades de logaritmación, ecuaciones exponenciales y logarítmica.  
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A este bajo desempeño en el área se le suma la poca responsabilidad, falta de 
empoderamiento, bajo nivel de puntualidad en asistencia a las clases, 
desaceleramiento en el aprendizaje y asimilación. Cabe aclarar que estos cambios son 
más evidentes y se presentan con mayor intensidad en el área a la cual estamos 
haciendo referencia y solo hasta grado noveno, situación que despierta curiosidad, 
preocupación y motiva la investigación a indagar sobre qué factores pueden estar 
incidiendo para que esta situación sea una constante.  
A continuación, se muestra cuadro de rendimiento académico en matemáticas 
durante los años 2015-2016:  
Tabla 1.  
Perfil estadístico del desempeño en matemáticas en el Colegio Bilingüe de Cartagena 
GRADO 
Nº 
ESTUDIANTES 
DEFICIENTES % 
% POR 
GRUPO DE 
GRADOS 
 1 20 6.10 
10.70  2 15 4.6 
 3 15 4.1 
21.68 
 4 15 3.38 
 5 13 4.0 
 6 21 5.0 
 7 20 5.2 
23.92 
 8 26 8.70 
 9 24 8.12 MUESTRA 
DE 30 % 
18 EST. 10 14 7.1 
11 5 1.5 1.5 
 TOTAL 188 57.28% 57.28% 
 La tabla presenta información cuantificada sobre el número de estudiantes con deficiencias en el 
área de matemáticas para el periodo señalado en el Colegio Bilingüe de Cartagena.  
Ahora bien, a partir de esta información presentada de acuerdo al resultado 
académico obtenido durante el último periodo escolar 2015 y los dos primeros periodos 
escolares del año lectivo 2016 a realizar un análisis de la población estudiantil restante 
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se infiere que hay un grupo de estudiantes que no se tomó en la muestra anterior pese 
a que también presentan gran dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. La razón 
no es otra, sino que al realizar el muestreo de manera aleatoria para la conformación 
del grupo participante de la investigación se consideró lo suficientemente 
representativa el 30% del total de los estudiantes.  
Los estudiantes seleccionados oscilan entre las edades de 13, 14 y 15 años 
pertenecientes a los grados de 08, 09 Básica Secundaria y 10 Media Académica. 
Además, según refieren los docentes, coincidan en expresar frases como “¿para qué 
van a servir las hipotenusas en la vida?, lo importante es saber sumar, restar, 
multiplicar y dividir”, “si yo no voy a ser matemático, voy a ser de todo, menos 
matemático”. Razón que en la práctica cotidiana resulta ser decisiva para que en estos 
tres cursos el 75% de los estudiantes presente dificultades en el área de las 
matemáticas.  
Siguiendo a Mato V. (2010) se entiende el bajo rendimiento de los estudiantes 
en el área de las matemáticas como un evento más común de lo que se cree, es claro 
que este depende de muchos factores, pero sin duda la actitud y las creencias que los 
estudiantes tengan hacia las matemáticas, serán muy importantes a la hora de que 
estos se dispongan a aprender.  
Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de las reflexiones propias de docentes, 
directivos, padres y estudiantes conviene cuestionarse sobre siguientes inquietudes: 
¿cuáles son las subjetividades presentes en los estudiantes de grado 08, 09 y 10 para 
el aprendizaje de las matemáticas?, ¿cómo influen los contextos sociales y culturales a 
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los estudiantes en su proceso de aprendizaje?, ¿qué estrategias contribuyen a 
favorecer el rendimiento en las matemáticas? y finalmente ¿cómo influyen las 
subjetividades de los estudiantes de 08, 09 y 10 del Colegio Bilingüe de Cartagena  en 
el aprendizaje de las matemáticas? 
1.2. Justificación 
La escuela como espacio de formación debe enfocarse en el aprendizaje de los 
estudiantes, quienes son la razón de ser de todo el proceso educativo. Todas las 
acciones educativas deben propiciar un aprendizaje en el que los docentes a través de 
instrucciones estimulen al estudiante para que pueda entender lo que va aprender y así 
emplearlo en nuevas situaciones teniendo como derrotero el principio de que 
memorizar no es comprender.  
Siguiendo este orden de ideas, se puede afirmar que es a través de una 
investigación rigurosa y con sentido humano que se pueden emprender procesos de 
transformación a partir de la contextualización del problema y su estudio cuidadoso, 
para procurar una formación en los sujetos con capacidad crítica y de autorregulación. 
Así entonces cuando se conocen los logros y debilidades en el estudiante se está 
consciente de lo que se debe hacer para cualificar su proceso de formación, diseñando 
objetivos y metas concretas que conlleven a mejorar su rendimiento académico.  
La investigación busca analizar los aspectos que están incidiendo en el bajo 
rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de 8° 9° y 10º del 
Colegio Bilingüe de Cartagena y así poder mejorar los niveles de desempeño en esta 
área. Dado que las matemáticas pertenecen al campo de lo cotidiano es relevante que 
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sean conocidas y aprendidas de manera adecuada. De ahí que es importante que los 
alumnos le tomen aprecio y no la vean como una materia sin relación alguna con la 
vida. Se requiere entonces cambiar la actitud negativa que muestran los estudiantes 
hacia el aprendizaje autónomo de las matemáticas. Es por esta razón que los aportes 
de este proyecto además de incentivar al aprendiente para que mejore el rendimiento 
académico en el área de matemáticas, buscan analizar las subjetividades existentes 
que limitan el aprendizaje de los estudiantes sobre esta asignatura. Ello permitirá 
plantear nuevas estrategias en el proceso educativo para eliminar las prevenciones que 
se tenían con relación a ella. 
Es de vital importancia que el Ministerio de Educación Nacional y las 
Instituciones privadas-oficiales capaciten y actualicen el cuerpo docente de esta área 
para que estén acordes con el reto que les plantea la nueva visión del aprendizaje 
matemático. Esta investigación es pertinente, en cuanto es necesaria, imprescindible y 
fundamental para que los participantes se apropien de la autonomía y afronten en 
forma positiva el aprendizaje de las matemáticas. De modo que se consideren capaces 
de gestionar los recursos necesarios para desarrollar las capacidades y 
potencialidades con miras a realizar su proyecto de vida. 
Es necesario recalcar que esta investigación busca fomentar en el estudiante la 
creencia de que no existen subjetividades algunas que limiten el aprendizaje de las 
matemáticas por lo que es necesario contrarrestar los imaginarios que puedan influir en 
el aprendizaje del área siendo estos factores negativos para el proceso del estudiante. 
Contrario a esto, se quiere fomentar un aprendizaje de manera natural de modo que les 
permita ver la asignatura como un proceso sencillo que hace parte de la vida cotidiana 
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de cualquier persona de lo anterior resulta que en ultimas pueda asumirla como algo 
recreativo, útil y necesario, de forma que se mejore ese rechazo que tienen frente al 
aprendizaje del área. 
1.3. Objetivos de investigación 
1.3.1.            Objetivo general. 
Interpretar las subjetividades presentes en los estudiantes de 08, 09 y 10 del Colegio 
Bilingüe de Cartagena  frente al aprendizaje de las matemáticas. 
1.3.2.            Objetivos específicos. 
1. Describir las subjetividades presentes en los estudiantes para el aprendizaje de 
las matemáticas. 
2. Analizar la influencia de los contextos sociales y culturales presentes en los 
estudiantes de 08 ,09 y 10 de la Media Académica del Colegio Bilingüe de 
Cartagena. 
3. Implementar estrategias didácticas que propician el aprendizaje autónomo de las 
matemáticas. 
4. Explicar los procesos de autonomía en los estudiantes para el aprendizaje de las 
matemáticas.  
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Capítulo 2. Estado del Arte 
2.1.          Antecedentes investigativos. 
Posterior a la revisión sobre autores relacionados con el tema de este trabajo de 
investigación se pudo verificar que existen numerosos estudios relacionados a nivel 
internacional, nacional, regional y local. Además, queda claro que existe una literatura 
extensa e importante donde autoridades en el tema presentan sus postulados teóricos 
al respecto. Los resultados de esta búsqueda se presentan a continuación utilizando 
como criterio de presentación la procedencia geográfica de la información. 
Internacional. 
En México, García, J. Cardoso, E. y Cerecedo, M. (2014), realizaron una 
investigación denominada Factores que influyen en el rendimiento escolar en la 
educación media superior: Estudio diagnóstico en la asignatura de matemáticas en el 
Estado de México. Esta fue publicada en la Revista Iberoamericana para la 
Investigación y el Desarrollo Educativo y tuvo como objetivo identificar los factores 
internos y externos que influyen en el bajo rendimiento escolar en la asignatura de 
matemáticas. 
Hay que mencionar que la investigación tuvo un enfoque cualitativo - cuantitativo 
ya que implicó la recolección y el análisis de datos, así como su integración y discusión. 
Para la realización de esta se tomó una muestra constituida por 70 alumnos del tercer 
semestre de preparatoria cuyas edades fluctuaban entre los 15 y los 19 años. Por su 
parte la muestra de docentes fue de 17. Se utilizaron como instrumentos de 
investigación dos cuestionarios.  De ahí que el principal resultado de la investigación 
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fue que el rendimiento escolar para la asignatura de matemáticas no depende 
exclusivamente de las competencias de los alumnos ni del ambiente institucional, sino 
que además está determinado por una serie de factores extraescolares, especialmente 
de origen familiar y social. 
Los autores concluyeron que los elementos de mayor relevancia en el 
rendimiento escolar de los alumnos fueron factores externos, entre estos se destaca el 
grado de estudio de los padres que se relaciona directamente con los ingresos 
económicos de las familias de los estudiantes y el número de personas que integran las 
familias, que en este caso en un 60% están integradas por 5, 6 o más personas. Así 
mismo, subrayan que los alumnos provienen de familias de escasos recursos 
económicos con padres de bajo nivel escolar, lo cual es un factor que repercute 
directamente en el rendimiento escolar. Otro factor que incide en el rendimiento 
académico de los estudiantes según estos autores es la alimentación, encontrando que 
solo el 61.43% de éstos consume tres comidas al día. 
El trabajo le aporta a la presente investigación elementos a tener en cuenta al 
momento de estudiar las subjetividades y el contexto social de los estudiantes, dando 
cuenta tanto de factores internos como externos a momento de realizar el estudio. La 
diferencia entre el presente trabajo y el de García, J. Cardoso, E. y Cerecedo, M. 
(2014), es que el primero se centra fundamentalmente en el estudiante, en su 
concepción y prejuicios acerca de las matemáticas. El segundo por su parte, toma en 
consideración los factores externos que influyen en los estudiantes. 
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Así mismo, se tomó el trabajo realizado por Yanes, D. (2012), intitulado Factores 
que inciden en el logro de los aprendizajes en la asignatura de matemáticas de los 
estudiantes del Centro de Educación Básica Luis Andrés Zúñiga, de la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de la ciudad de Tegucigalpa en Honduras. El 
objetivo del proyecto fue analizar los factores que inciden en el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes en la asignatura de matemáticas.   
Para el desarrollo de la investigación se elaboraron encuestas teniendo en 
cuenta las variables: disponibilidad de material didáctico, metodología empleada por los 
docentes y apoyo de los padres de familia. Los instrumentos de recolección de la 
información fueron mejorados y validados por expertos. En cuanto a los resultados de 
la investigación, los autores plantean que Honduras ha hecho grandes inversiones en 
materia educativa en cuanto a material didáctico, asignando para tal fin el 7% del 
producto interno bruto. En lo que respecta a la metodología empleada por los docentes, 
estas se constituyen en la tarea fundamental del docente lo cual impacta directamente 
en el rendimiento académico de los estudiantes, así como el apoyo de los padres de 
familia.  
Una de las conclusiones más relevantes del trabajo se centra en el apoyo de los 
padres de familia, ya que éstos juegan un papel relevante en la formación académica, 
personal y moral sin contar el hecho de que legalmente están en la obligación de 
acompañar el proceso formativo de sus hijos. Este acompañamiento se evidencia a 
través del sustento económico y direccionamiento en el desarrollo de actividades. A 
pesar de que Yanes, D. (2012) hace un estudio sobre el rendimiento académico, no 
tiene en cuenta los factores intrínsecos de los estudiantes, sino que se centra en los 
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elementos materiales y el respaldo de los padres de familia en el proceso lo cual 
constituye el punto de diferencia respecto al presente trabajo.  
Finalmente se acude al trabajo elaborado por Ramírez (2016) intitulado Factores 
que inciden en el rendimiento de la matemática en los alumnos del Colegio María de la 
Esperanza del municipio de Estanzuela del departamento de Zacapa, de la Universidad 
Landivar de Guatemala. El objetivo de este fue determinar los factores que inciden en 
el rendimiento de la matemática en los alumnos de tercero básico del Colegio María de 
la Esperanza. 
En el estudio, de tipo cuantitativo, los sujetos participantes fueron 13 jóvenes 
comprendidos entre las edades de 13 y 18 años, de ambos géneros, de tercero básico 
a quienes se les aplicó un cuestionario de auto aplicación diseñado propiamente para 
esta investigación. Dicho cuestionario consta de 12 preguntas con un estimado de 
tiempo de 15 minutos que determinó los factores que inciden en el rendimiento de la 
matemática de los mismos. Los resultados mostraron que los jóvenes necesitan de un 
ambiente en constante interrelación entre los factores endógenos y exógenos que 
inciden en el rendimiento de la matemática. Todo ello debido a que no se puede poner 
importancia solo al estudiante cuando llega a clase y olvidar lo que sucede en su medio 
familiar, sociocultural o en la relación del conocimiento previo y nuevo. 
En el trabajo se concluye que los factores que inciden en el rendimiento de los 
alumnos al cursar la materia de matemáticas son endógenos y exógenos. A través de 
los instrumentos aplicados a los sujetos, se identifican factores que inciden 
positivamente en el rendimiento de la matemática de los alumnos de tercero básico, 
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entre los cuales se nombran: la honestidad, responsabilidad, paciencia, el buen 
comportamiento y confianza en sí mismo. 
Además, se identificaron factores que inciden negativamente en el rendimiento 
de la matemática tales como el miedo, contexto familiar, tensión el aula, confusión, 
nervios e impaciencia. Se determina que la causa de que los estudiantes no puedan 
expresar sus ideas y proponer sus dudas en el aula, es debido a la falta de espacios 
abiertos al diálogo generados por el docente. De igual forma, afirman los autores que 
no existen procesos académicos adecuados en los que el docente pueda darles 
seguimiento correcto a los estudiantes desde el primer año de secundaria para reforzar 
sus conocimientos y desarrollar destrezas básicas en matemática.  
El trabajo de Ramírez, (2016) tiene coincidencia con éste, ya que relaciona 
factores endógenos de los estudiantes tanto positivos como negativos, los cuales a la 
postre se reflejan en el rendimiento de las matemáticas.  
Nacional. 
En la ciudad de Cúcuta, Rivera, J. y Beltrán, L. (2013) elaboraron el trabajo 
intitulado Factores sociales que inciden en el rendimiento académico en el área de 
matemáticas de los estudiantes de 10 grado del colegio Claudia María Prada de la 
ciudad de San José de Cúcuta, cuyo objetivo fue identificar los factores comunes que 
poseen los estudiantes de 10 grado según su nivel en el rendimiento académico del 
área de matemáticas. Esta investigación se fundamentó en la escala de clima social 
escolar de Moos y Trickett (1989), el objetivo fundamental de la escala es la medida de 
las relaciones profesor-alumno y alumno-alumno, así como el tipo de estructura 
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organizativa y social de un aula. La escala de clima social escolar desarrollada por 
Moos y Trickett describe 9 factores que influyen y contribuyen al desarrollo del clima 
social en el aula. 
Según los resultados de esta investigación, los estudiantes dicen tener un nivel 
adecuado de esfuerzo y dedicación para lograr buenas calificaciones sin embargo las 
pruebas realizadas indican que los estudiantes tratan de cumplir de manera admisible 
con la realización de tareas y actividades escolares en la materia. De igual forma se 
explica que, aunque los estudiantes consideran que el profesor trata de introducir 
nuevas estrategias en las clases que permitan mejorar el interés y motivación por el 
estudio de las matemáticas, los resultados establecen que el profesor no es 
considerado muy estricto por sus estudiantes en hacer cumplir sus normas y sancionar 
castigos a los estudiantes que las incumplan. 
Concluyen los autores que los docentes necesitan implementar métodos y 
procesos pedagógicos para que los estudiantes mejoren su desempeño y esfuerzo al 
realizar las actividades y tareas escolares. Es necesaria la implementación de 
actividades y recursos didácticos durante el proceso de enseñanza de las matemáticas 
desde los grados de primaria, logrando estimular la motivación, creatividad e interés de 
los estudiantes por el estudio de las matemáticas. Esta investigación se enfocó en la 
práctica pedagógica como factor determinante en el rendimiento académico de los 
estudiantes en el área de matemáticas, lo que puede ser tenido en cuenta para el 
trabajo que se desarrolla, teniendo en cuenta que los orientadores, de acuerdo con la 
metodología usada inciden de manera positiva o negativa en el rendimiento de los 
estudiantes. 
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Por otra parte, en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de 
Ingeniería de Palmira, Gómez (2012) desarrolla la investigación intitulada Elementos 
problemáticos en el proceso de enseñanza de las matemáticas en estudiantes de la 
institución educativa Pedro Vicente Abadía de Guacarí. Esta investigación, se propuso 
elaborar un diagnóstico acerca de los elementos que generan el bajo rendimiento 
académico en el área de matemáticas en estudiantes de 6º a 11º grado. Para el 
desarrollo del estudio se determinaron cuatro tipos de variables, individuales, 
escolares, sociales y culturales. En ellas se trabajó para encontrar los factores 
personales y externos que influyeron de manera notoria en el desempeño académico 
de los estudiantes. La investigación fue un experimento de tipo aleatorio probabilístico, 
desarrollado en dos momentos: 1. Indagar causas de falta de interés. 2. Formular 
hipótesis con las cuales se trabajó hasta llegar a la tesis. 
Fue así como Gómez (2012) concluyó que el bajo rendimiento se debe a la falta 
de fundamentos y prerrequisitos para abordar los diferentes temas también a la 
impericia en el manejo de las tecnologías por parte de los docentes y estudiantes, así 
como a la falta de estrategias innovadoras y por último a la descomposición de las 
relaciones interpersonales de parejas en el núcleo familiar. Estas ideas se muestran en 
concordancia con la presente investigación ya que se demostró que la motivación es un 
elemento determinante en los resultados de los estudiantes, en otras palabras, es lo 
que hace que se despierte el interés por el aprendizaje. Así mismo, Gómez (2012) 
enfoca su investigación hacia los elementos problemáticos en el proceso de enseñanza 
de las matemáticas, mientras que ésta busca identificar la problemática desde las 
subjetividades en los estudiantes. 
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En la Universidad de la Salle, en el marco del Doctorado en Educación, Garzón 
(2016) presentó su tesis doctoral intitulada: El saber escolar matemático en Colombia y 
la constitución de subjetividades (Una mirada al período histórico 1995 – 2013). En este 
trabajo, se exploró la relación compleja entre el saber escolar matemático y la 
constitución de subjetividad en el contexto colombiano en el periodo 1995 – 2013.  La 
investigación, se construyó desde la educación matemática crítica como referente 
teórico disciplinar (Valero y Skovsmose, 2012). Se utilizaron como herramientas 
metodológicas elementos categoriales arqueológicos y genealógicos (Foucault, 1979). 
Además de la búsqueda y construcción de un archivo documental, se trabajó con 
estudiantes de la sede de Yopal, Casanare, que cursaban el programa de Ingeniería 
Agronómica de la Universidad de la Salle, con ellos se recolectó información a partir de 
la técnica denominada grupos de discusión (Ibáñez, 1990).  
Se visibilizaron los discursos y las prácticas en los contextos sociales donde 
ocurre el encuentro entre sujetos, saberes e instituciones para considerar el papel que 
juegan los saberes escolares matemáticos en la construcción de subjetividades. Se 
hicieron evidentes los ejercicios de poder que se ejercen en las prácticas educativas 
con perfil matemático, generando exclusión y discriminación social. De igual manera, 
se describieron los escenarios biopolíticos de la educación colombiana direccionados 
por los intereses del mercado internacional globalizado. 
Concluye que la educación matemática sigue siendo parte en nuestras latitudes 
latinoamericanas, de discursos que imponen una sola racionalidad soportada en el 
formalismo de enunciados y algoritmos, que no permiten la emergencia de otras 
maneras de ser – siendo, ocultando las relaciones fundantes entre los lenguajes y las 
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comunidades que participan de los saberes escolares, haciendo creer (subjetivando a 
los sujetos) un régimen de verdad, supuestamente, universal y alejado de las 
condiciones humanas y sociales de los entornos donde ocurren (Knijnik, 2006; Peña-
Rincón, Tamayo-Osorio y Parra, 2015). El estudio se enfoca en identificar las 
subjetividades surgidas del desarrollo de las matemáticas en los estudiantes. Por el 
contrario, la presente investigación se pregunta por los imaginarios propios de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje de las matemáticas pese a que estas últimas 
pueden ser consecuencias de las primeras y transmitidas de una generación a otra. 
Regional. 
Gómez, K y otros (2012), elaboraron el proyecto de investigación intitulado 
Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del 6º grado de 
educación básica secundaria en la Institución Educativa Almirante Colón, cuyo objetivo 
fue determinar las causas de las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas de 
los estudiantes del 6º grado de educación básica secundaria en la Institución Educativa 
ubicada en Lorica, Córdoba. 
Para el desarrollo de la investigación los autores enfocaron la investigación 
desde lo descriptivo-analítico, puesto que mediante la investigación descriptiva 
utilizando el método de análisis se logra caracterizar un objeto de estudio o una 
situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos 
criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar y sistematizar los objetos 
involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación exploratoria, puede 
servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad.  
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Los investigadores, después de analizar e interpretar los datos obtenidos 
concluyen que para que a los niños de sexto grado les guste las matemáticas se debe 
trabajar con una metodología muy parecida a la que utilizaron sus maestros de 
primaria. El docente del área de matemáticas debe jugar un rol activo en el aprendizaje 
y comprender que los estudiantes aprenden mejor mediante el juego, es decir las 
clases deben ser creativas, dinámicas, activas, productivas y participativas, muy 
similares a las de la básica primaria. El aprendizaje es más eficaz cuando los 
estudiantes demuestran atracción y gusto por el área de las matemáticas, 
emprendiendo una actividad común valiéndose de verdaderos instrumentos 
metodológicos para afianzar sus conocimientos.  
Esta investigación aporta una visión de los factores externos que pueden tener 
relación directa con el aprendizaje de las matemáticas, en contraposición, la 
investigación que se desarrolla pretende dar una visión de los aspectos intrínsecos de 
los estudiantes para la comprensión de las matemáticas. 
La investigación desarrollada por García M. (2004) Efectos de un ambiente virtual 
de apoyo a la enseñanza tradicional en la actitud de los alumnos hacia la resolución de 
problemas matemáticos, de la Universidad del Norte, tiene por objetivo determinar el 
efecto de un ambiente virtual de apoyo al aprendizaje y la enseñanza en el salón de 
clases en las actitudes de los estudiantes hacia la resolución de problemas 
matemáticos. En este trabajo se concluye que el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación ayuda al desarrollo de una actitud favorable por parte de 
los estudiantes al momento de resolver problemas matemáticos. Así mismo, el uso de 
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una página web motiva a los mismos en la disponibilidad para la utilización de espacios 
matemáticos. 
El enfoque de la investigación fue de tipo cuantitativo-explicativo, el diseño cuasi 
experimental con grupo experimental y de control, con administración de pruebas 
simultáneas de pre test y pos test. Se desarrollaron dos fases, la primera consistió en la 
elaboración de la escala la cual contempló aspectos cognitivos, comportamentales y 
afectivos hacia la resolución de problemas y en la segunda fase, la conformación de 
una página web para resolver problemas matemáticos con un contador monitoreando 
las veces que los miembros del grupo experimental entraron, mientras que el grupo de 
control recibió únicamente la clase. Posteriormente se hicieron las comparaciones de 
los resultados siendo los mejores los del grupo experimental. Esto se repitió varias 
veces consiguiéndose los mismos resultados.  
A través del proyecto se mejoraron estrategias diseñadas por docentes para lograr 
un cambio de actitud en los estudiantes con relación al aprendizaje de las matemáticas. 
En este trabajo, la autora no tuvo en cuenta las subjetividades presentes en los 
estudiantes para el desarrollo de las clases, sino la disposición de recursos 
tecnológicos.  
De igual manera, se tuvo en cuenta el trabajo de investigación realizado en la 
Universidad de Córdoba, Facultad de Educación y Ciencias Sociales por Espitia y 
Montes M (2008), intitulado Influencia de la familia en el proceso educativo de los 
menores del barrio Costa Azul de Sincelejo donde señalaron como objetivo analizar la 
influencia de la familia en la educación de los menores del barrio. 
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El trabajo tuvo un enfoque sociocultural con metodología cualitativa y de corte 
etnográfico y descriptivo. Para el logro de los objetivos se visitaron las familias en sus 
contextos para conocer sus posturas en un marco natural. La población escogida 
fueron 367 familias del Barrio Costa Azul de Sincelejo y la muestra fue de 76 familias 
tomadas en forma aleatoria a las que se les realizó entrevistas semiestructuradas. Para 
el desarrollo del proyecto se utilizaron tres fases: la primera para demarcar el campo, la 
segunda para realizar el trabajo de campo y la tercera conformación de grupos focales 
liderados por miembros de la comunidad. Se realizaron análisis periódicos y 
discusiones sobre los informes presentados y un informe final que fue socializado con 
la comunidad.  
En el trabajo se concluye que los padres del barrio Costa Azul de Sincelejo 
adolecen de condiciones necesarias para fomentar el proceso educativo de sus hijos 
puesto que sus prácticas educativas, recursos, hábitos, tiempo y responsabilidades son 
limitados lo cual es un obstáculo para el éxito en el aprendizaje de ellos ya que el 
espacio que deben dedicar a su prole lo utilizan en actividades laborales no formales 
para poder sobrevivir. 
Los investigadores sugirieron a las instituciones educativas y a otras 
gubernamentales hacer frente común para capacitar a los padres a través de cursos, 
escuela para padres y otras estrategias de modo que puedan formar a sus hijos, ya que 
se evidenció malos tratos mediante gritos, amenazas y castigos físicos crueles e 
inhumanos. De igual manera, realizaron talleres sobre convivencia familiar para el 
cambio de actitud frente a la formación de sus hijos. 
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Dicha investigación, aporta a esta la forma en que los investigadores llegan hasta el 
núcleo familiar para conocer la verdadera problemática de cada hogar en el barrio 
Costa Azul de Sincelejo. Así también la metodología utilizada es un referente para 
reconocer el comportamiento de la comunidad donde realizaron su trabajo campo. 
Como se puede observar la investigación abordada por Espitia M. (2008) analizó la 
influencia de la familia en la educación de los menores mientras que esta apuesta 
investigativa analiza los distintos actores que influyen en la construcción de 
subjetividades alrededor de las matemáticas. 
Local. 
Manotas, D. (2016). En la ciudad de Cartagena propuso una investigación 
intitulada Aprendizaje de las matemáticas, ¿autonomía o heteronomía? Esta tiene 
como propósito analizar la influencia de la actitud de cuidadores en el desarrollo de la 
autonomía en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de 8 a 12 años del 
Colegio Bilingüe de Cartagena. 
La investigación, es de tipo cualitativa planteando que se define como el 
“proceso que estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 
materiales o instrumentos en una determinada situación o problema, procurando lograr 
una descripción holística, es decir, intenta analizar exhaustivamente y con sumo detalle 
un asunto o actividad en particular” Vera (2008). Desde este punto de vista se observó 
la realidad en que se desenvolvieron los diferentes sujetos influenciados por sus 
sentimientos, sus emociones, sus vivencias relacionadas con su propio núcleo familiar 
y con el contexto donde les tocó participar. Se entiende este “como una vivencia 
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necesaria para progresar en democracia, como un complejo de actitudes y valores, y 
como un método de trabajo que dan sentido a la praxis en el terreno siendo no solo una 
metodología de investigación sino al mismo tiempo una filosofía de la vida que 
convierte a sus practicantes en personas sentipensantes” (Fals, 2008). 
La investigación presentó los siguientes resultados: se identificaron las 
dificultades de los niños y sus causas, a través del diagnóstico, los informes 
académicos y las observaciones de clase. Se organizó y programó un plan de 
mejoramiento que fue realizado en las 6 últimas semanas del año 2015, con resultados 
satisfactorios logrando de esa manera ser promovidos el 88% es decir 23 de los 26 
participantes para el año inmediatamente superior.  
A través de las visitas domiciliarias se detectó el estado en que vivían los niños y 
las relaciones con sus padres, lo cual sirvió para diseñar una escuela para padres cuyo 
tema central fue la relación de padre e hijos en el ambiente familiar y fuera de él, así 
como el fomento de la responsabilidad. La investigación de Manotas (2016) guarda 
estrecha relación con los objetivos presentados en el trabajo que se desarrolla por 
cuanto hace énfasis en las subjetividades de los estudiantes como un aspecto clave a 
lo largo de los procesos de aprendizaje de las matemáticas. 
2.2. Marco Teórico 
2.2.1. Referentes teóricos-conceptuales. 
Este se suscribe a las categorías que direccionaron la investigación.   
 Subjetividades 
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 Aprendizaje de las matemáticas 
 Contextos sociales y culturales 
 Autonomía 
2.2.1.1. Subjetividades. 
La subjetividad se constituye en las estructuras vinculares que la trascienden y que 
contextualizan en términos de ámbitos grupales, institucionales y comunitarios. Estas 
estructuras son autónomas e interdependientes según afirma Pichón Riviere (1977). 
Así mismo la concepción pichoniana expresa que la subjetividad está determinada 
histórica y socialmente, en tanto el sujeto se constituye como tal en procesos de 
interacción en una dialéctica o interjuegos entre sujetos de la que, el vínculo como 
relación bicorporal y el grupo como red vincular, constituyen unidades de análisis. 
(Quiroga, 1984) 
 La subjetividad en la labor educativa. 
 Los modelos matemáticos basados en principios deterministas o en principios 
estadísticos, se han utilizado a través de la historia en la solución de los más variados 
problemas de las ciencias naturales, tanto con carácter empírico como teórico. 
Fenómenos de naturaleza inorgánica o inanimada regidos por leyes de la mecánica, de 
la física, o de la química, así como fenómenos de naturaleza orgánica o animada a los 
que se unen también principios y leyes biológicas ya sea con carácter dinámico o 
estático, han resultado fácilmente asimilables por estos modelos matemáticos.  
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Por otra parte, aquellos modelos matemáticos que pretendan describir 
fenómenos sociales deberán tener en cuenta, entre otras cosas, dos tipos de factores 
que se dan en ellos: por un lado, los factores objetivos, es decir aquellos que resultan 
independientes de las personas, como las condiciones naturales o los recursos 
materiales existentes; y por su lado los factores subjetivos, es decir aquellos que 
dependen de los modos de pensar y actuar de los hombres, de su conciencia, su 
voluntad o sus deseos. Por ello el estudio de fenómenos de carácter eminentemente 
social no siempre puede abordarse a partir de modelos matemáticos basados en la 
aritmética de la certeza o de la aleatoriedad, debido a que en estos fenómenos la 
información de que se dispone muchas veces está cargada de subjetividad e 
incertidumbre.  
En los últimos años han ganado terreno muchos modelos y algoritmos que han 
ido conformando los cimientos de lo que se ha dado en llamar Matemática Numérica y 
no Numérica en la Incertidumbre (Gil, 1999), es capaz de atender el planteamiento y 
solución de fenómenos de carácter eminentemente social donde no resulta muy 
confiable siquiera asumir ciertas leyes estadísticas para su tratamiento, dado que la 
información de que se dispone se encuentra deficientemente estructurada. Modelos 
asociados a los conceptos de relación, asignación, agrupación y ordenación entre 
otros, algunos conocidos desde hace bastante tiempo, le pueden facilitar el camino a 
quienes tienen que tomar partido por una alternativa frente a otra u otras, es decir 
tomar decisiones. Estos modelos se han utilizado con éxito en los últimos años en la 
esfera económica y de gestión (Gil, 1997). Para el caso de las Ciencias Pedagógicas, 
al analizar problemas asociados al trabajo docente, no es posible desprenderse de 
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elementos subjetivos, por lo que con frecuencia los resultados no siempre coinciden 
con los esperados. 
Subjetividad y matemáticas. 
En la ciencia clásica se considera al sujeto cognoscente como un observador 
neutro, aislado del objeto sin emociones, intereses ni creencias. Así, el sujeto es visto 
de manera múltiple teniendo en cuenta la disciplina que lo aborde (Gauta, J. 1999). 
 En este orden de ideas, la ciencia clásica estableció la ruptura entre sujeto-
objeto en aras de la “objetividad científica”, en la que la subjetividad del sujeto 
cognoscente no interfiere en las percepciones, comprensiones y descripciones, es 
decir, en el discurso que elabora. Esta disyunción sujeto-objeto permitió que se 
describan dos mundos posibles, uno, el de los objetos, accesible al conocimiento 
objetivo y científico (comprobable), y otro, de los sujetos, accesible a un conocimiento 
especulativo o hasta intuitivo. 
 Así se genera la división del conocimiento en ciencias duras (objetivas) y 
ciencias blandas (intuitivas, reflexivas, sociales). Las ciencias duras fueron y son 
consideradas objetivas, y la objetividad se entiende como la capacidad de unos sujetos 
de abstraerse tanto de su subjetividad como de toda influencia social y transformarse 
en una superficie reflectante que produce una imagen virtual (el conocimiento 
“objetivo”) idéntica o isomórfica al objeto “real”, el que sería independiente y anterior a 
la imagen. (Najimanovich, D., 1994, en Gauta, J. Loc. cit). 
A demás, la pedagogía integral, es aquella que contribuye a formar la totalidad 
de aspectos biopsicosociales y espirituales de la persona con la enseñanza y 
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aprendizaje. Está relacionada con la psicología educativa y la teoría de aprendizajes 
contemporáneas. En la didáctica integral, formula que el aprendiz utilice los tres 
canales respectivos de los aprendizajes: visual, auditivo y kinestésico como lo 
menciona Schmeck (1988); además de las inteligencias múltiples descubiertas por 
Gardner (1995); es decir, la inteligencia lingüística, lógico matemático, espacial, 
corporal, cinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. 
Es por esto, que la matemática y la pedagogía integral van de la mano. La 
primera contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, fungiendo como sostén de la 
segunda. Se trata que el estudiante piense por sí mismo, se dirija y reflexione; todo con 
la finalidad que sus acciones vayan de la mano de la reflexión, la sensibilidad, la 
afectividad, los sentimientos y otras subjetividades. 
A pesar que las contribuciones de los diferentes autores consultados que 
ayudaron y orientaron a los investigadores a continuar para llegar a la meta propuesta, 
se decidió en esta categoría trabajar de la mano con Pichon Riviere (1977), autor que 
aportó a través de su estudio y pionero de la psicología social que la subjetividad es de 
naturaleza social estando siempre presente en el horizonte de toda experiencia 
humana en el sentido que “El sujeto no es solo un sujeto relacionado, es un sujeto 
producido. No hay nada en él que no sea la resultante de la interacción entre 
individuos, grupos y clases”. 
2.2.1.2. Aprendizaje de las matemáticas. 
Se consideran las matemáticas como una construcción social que incluye 
conjeturas, pruebas y refutaciones cuyos resultados deben ser juzgados en relación al 
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ambiente social y cultural (Vilanova, 2001, pág. 1). El aprendizaje de las matemáticas 
no son los contenidos, los estándares o los objetivos educativos sino la condición de 
los estudiantes a la competencia de conceptos, métodos y desarrollo de las habilidades 
que permitan cualificar las matemáticas mediante procesos pedagógicos y didácticos 
(Vilanova, 2001). 
Según la American Association for the Advancement of Science (1990. p. 1) la 
esencia de las matemáticas está dada por la lógica y la creatividad. Se considera que 
la esencia de esta disciplina radica en su belleza y en su reto intelectual. Por otro lado, 
su valor principal estriba en la forma en que se aplican a su propio trabajo. Las 
matemáticas juegan un papel central en la cultura moderna, es indispensable una 
comprensión básica de ellas en la formación científica. 
Desarrollar las habilidades para la comprensión de las matemáticas implica el 
conocimiento de esta desde sus propios intereses e iniciar el camino que conduce al 
éxito del aprendizaje matemático, utilizando sus conocimientos previos con los nuevos 
conocimientos adquiridos y obtener de esa manera el aprendizaje significativo, así 
como los elementos para la resolución de problemas. 
Vilanova (2001) considera las matemáticas “como una construcción social que 
incluye conjeturas, pruebas y refutaciones, cuyos resultados deben ser juzgados en 
relación al ambiente social y cultural” (p.1). De lo anterior, se puede inferir que “saber 
matemáticas es hacer matemática” (p.1). Esto es lo que caracteriza a la matemática en 
su hacer, sus procesos creativos y generativos. Entonces, el objetivo del aprendizaje 
matemático, es la generación de compromiso en estudiantes hacia actividades con 
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sentido, organizadas a partir de situaciones problémicas que requieren de un 
pensamiento creativo que permita aplicar información, descubrir, inventar y comunicar 
ideas y probarlas a través de la reflexión crítica y argumentativa. 
De acuerdo con lo anterior, el aprendizaje de las matemáticas se aleja de la sola 
adquisición de conocimiento matemático, incluye el desarrollo de habilidades en el 
razonamiento y responde a la naturaleza de esta área como disciplina cognitiva, 
enfatizando en los aspectos conceptuales que permitan según Ausubel D. et al (1968) 
llegar al aprendizaje significativo. 
Queda claro que el aprendizaje matemático busca cualificar el razonamiento 
abstracto teniendo en cuenta los conocimientos previos y el contexto, así como sus 
experiencias cotidianas. En este proceso, se hace necesario un compromiso con las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación, ya que permiten la interacción 
educativa a nivel mundial lo que facilita compartir experiencias de aprendizaje, logrando 
así que den sentido a los conocimientos adquiridos y encuentren interés en este 
compartir de experiencias del aprendizaje de la matemática. 
Aprendizaje Significativo 
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con 
un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que las 
nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en 
la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 
adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 
funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 
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Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la 
información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, 
por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no 
sustantiva. El aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 
información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 
conceptos y de proposiciones. 
Aprendizaje de representaciones: es el aprendizaje más elemental del cual 
dependen los demás tipos de aprendizaje. Aprendizaje de conceptos: los conceptos se 
definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de 
criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos" (Ausubel 1983: 
61). Partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje 
de representaciones. Aprendizaje de proposiciones: este tipo de aprendizaje va más 
allá de la simple asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o 
aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de 
proposiciones. 
 
2.2.1.3. Contextos sociales y culturales. 
El contexto es determinante en la configuración de los individuos. De ahí que los 
contextos están en constante evolución, y se construyen de forma dinámica, mediante 
la interacción de los participantes. Para Piaget (1932), el entorno se constituye como 
técnica didáctica relacionada con el aprendizaje por descubrimiento. Además, sostiene 
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que el sujeto aprende por un proceso de maduración individual, a través de sus propias 
acciones y en interacción con la realidad. Desde esta perspectiva, todo aprendizaje es 
un descubrimiento del saber por parte del individuo. Es en el contexto cercano donde el 
alumno se pone en contacto directo con la realidad para encontrarse con la posibilidad 
de "descubrirla". 
En concordancia con los anteriores postulados piagetanos, se encuentran los 
aportes de Vigotsky (1930), como el sentido de considerar el aprendizaje como un 
proceso de reconstrucción del conocimiento producido por la interacción entre la 
experiencia personal del alumno y su contexto social. Desde esta perspectiva se 
superan algunas de las limitaciones del aprendizaje por descubrimiento: la observación 
directa de la realidad está siempre mediatizada por la percepción del sujeto, de manera 
que este sólo ve lo que ya sabe. 
“Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes 
y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. 
El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, es tanto que, moldea los procesos 
cognitivos, el contexto social debe ser considerado en diversos niveles: 1.- El nivel 
interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es) el niño interactúa 
en esos momentos. El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que 
influyen en el niño, tales como la familia y la escuela. 3.- El nivel cultural o social 
general, constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema numérico 
y la tecnología”  
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Aprendizaje por descubrimiento 
Ausubel plantea en su teoría de aprendizaje sobre lo que llama la interiorización 
o asimilación, afirma que esta se da por medio de la instrucción, la que lleva a los 
conceptos verdaderos, los cuales se construyen en base a los conceptos previamente 
adquiridos por los niños en su relación con el medio circundante. En la vida diaria se 
producen muchas actividades y aprendizajes. En el aprendizaje por descubrimiento, lo 
que va a ser aprendido no se da en su forma final, sino que debe ser re-construido por 
el alumno antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura 
cognitiva. 
El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 
información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 
combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Si la 
condición para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es que la nueva 
información interactúe con la estructura cognitiva previa y que exista una disposición 
para ello del que aprende, esto implica que el aprendizaje por descubrimiento no 
necesariamente es significativo y que el aprendizaje por recepción sea 
obligatoriamente mecánico. Tanto uno como el otro pueden ser significativo o 
mecánico, dependiendo de la manera como la nueva información es almacenada en la 
estructura cognitiva. 
 El "método del descubrimiento" puede ser especialmente apropiado para ciertos 
aprendizajes. Es así que se puede afirmar que el aprendizaje por descubrimiento es el 
proceso de aprendizaje mediante el cual el individuo es protagonista de su propio 
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desarrollo cognitivo, es decir, que este tipo de aprendizaje se produce cuando el 
docente le presenta a los estudiantes todas las herramientas necesarias para que este 
descubra por sí mismo lo que se desea aprender. 
 
2.2.1.4. Autonomía. 
La autonomía aparece cuando la mente considera necesario un ideal que es 
independiente de cualquier presión externa; la esencia de la autonomía es que los 
niños lleguen a ser capaces de tomar sus propias decisiones (Piaget, 1932 p. 196). 
Para Peris G. (1996) la autonomía es la capacidad que el estudiante tiene para 
que desarrolle su propio proceso de aprendizaje, a esto le podemos enunciar lo que 
dice Kohlberg (1986) cuando afirma que se establecen diferentes niveles de 
autonomía: orientación egocéntrica, donde las normas se cumplen para evitar un 
castigo. orientación individualista, donde las normas se cumplen para obtener premio. 
Las normas se cumplen para satisfacer a los demás y las normas se cumplen para 
mantener el orden social.     
Siguiendo a León P. y Barrera, M. (2006) la enseñanza debe afrontarse teniendo 
en cuenta el grado de autonomía del educando, convirtiéndolo en datos, teorías y 
conceptos de actualidad donde el estudiante pueda encontrar sus propias respuestas a 
sus interrogantes por medio de experimentos, pensamientos críticos, confrontación de 
puntos de vistas y, sobre todo, la realización de actividades que tengan significados 
para ellos. 
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Detrás de un alumnado autónomo hay, casi con seguridad, un profesor 
autónomo en el sentido sugerido por Stenhouse (1987), no profesionalmente 
dependiente de supervisores externos o investigadores (p 69). De ahí que se debe 
estar abiertos a nuevas ideas y experiencias externas para ayudarnos a reflexionar 
acerca de nuestra enseñanza y los resultados de aprendizaje. Imitando al maestro 
Sepúlveda se puede considerar a la autónoma como la voluntad que se deja vincular al 
interés general sin importar que se pueda decidir en hacer lo contrario (2003: p.29). 
Ahora bien, si hablamos de la autonomía moral concepto estudiado por las 
diferentes teorías cognitivo – evolutivas divulgadas por Piaget y Kohlberg entre otros. 
Estas sostienen el concepto de autonomía difundido por Kant, como el supremo 
principio de la moralidad. Por otra parte, Martínez C. (2006) afirma que la autonomía 
sigue un principio o una regla que es considerada como algo interno de la propia 
conciencia de aquella persona que la ha tomado como suya, mediante un proceso de 
construcción progresivo y a la vez autónomo.  
  Aprendizaje autónomo   
Según Martínez (2006) la participación y la interacción de quien aprende dentro 
de un medio social constructivo, en donde recibe el aporte específico de compañeros, 
docentes, familiares y amigos, podrá permitir el compromiso que un ser humano tendrá 
en su propio proceso de aprendizaje y consecuentemente de transformación de su 
realidad. El estudiante debe tomar conciencia, aprender y desarrollar su propio proceso 
de aprendizaje, demostrando así su autonomía a la medida de su proceso de 
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adquisición de saberes a través de actividades personales, de creación y 
experimentación, generando a través de sus realidades conocimientos claros.  
De esta forma es posible afirmar que el educando es capaz de lograr su 
autonomía a partir de diferentes estrategias cognitivas que le permitan conocer, 
reconocer, evaluar, construir y mejorar su proceso de aprendizaje. En las experiencias 
que se obtengan dentro de aula de clases o en la vida cotidiana se convertirán 
situaciones que le facilitaran construir el conocimiento.  
Hoy día la autonomía está dentro de la ética y política actual o cotidiana y puede 
afirmarse que la autonomía da cuenta de su relación existente entre lo moral y los 
fundamentos de la libertad, igualdad, solidaridad, justicia y bien. Por tanto, es 
importante aclarar que autonomía se entenderá, según la definición propuesta en 
Hennessey (2003 P 4). Dado que todo aprendizaje debe enfocarse en permitir la 
óptima o adecuada interacción del ser humano con su realidad, el aprendizaje facilitado 
por los actores del proceso debe promover que el aprehendiente desarrolle y tome 
conciencia de su propio proceso. Es decir, sea autónomo en la medida que cada quien 
construya su proceso de aprendizaje y genere su aprendizaje a partir de su propia 
realidad y para su propia realidad. 
Desde la normativa contemporánea, H Frankfurt, G Dworkin, A Domenechse 
(1987) citados en Vilar (1997) definen la autonomía como la capacidad de las personas 
para reflexionar críticamente acerca de sus preferencias, deseos, apetencias, 
creencias, de primer orden y la capacidad de aceptar o intentar cambiarlas a la luz de 
preferencias y valores de orden superior. Es así que los investigadores dan explicación 
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del concepto de autonomía el cual da cuenta de la dimensión cognitiva y racional 
formal de la conducta autónoma poniendo énfasis en el componente de auto 
modelación, las cuales forman parte de una realidad autónoma. 
En consecuencia, tener en cuenta el aporte de Piaget (1932) cuando dice que la 
autonomía, basándose desde el razonamiento moral, es aquella que busca que los 
seres sean coherentes, capaces de definir su proyecto de vida, que decidan de forma 
más democrática, cada uno de los aspectos que intervienen en su vida cotidiana. Tener 
esta afinidad con lo que enuncia Kant sobre la autonomía del niño o joven que es 
capaz de tomar sus propias decisiones, aportes que son de suma importancia para la 
investigación que hoy nos ocupa, es así pues que esta apuesta investigativa se ha 
determinado escogerlo para continuar trabajando unidos con él en esta categoría. 
Las categorías antes mencionadas son las que llevaran al desarrollo del 
proyecto de investigación buscando los verdaderos orígenes a la problemática que hoy 
se abordan en dicha institución educativa. 
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Capítulo 3 Metodología 
3.1   Enfoque. 
El enfoque que direccionó la investigación es cualitativo. Al respecto Francisco 
Cisterna, expresa que “La investigación cualitativa no saca a relucir sus propias 
creencias, perspectivas y predisposiciones no se da nada por sentado, no se considera 
nada de entrada como verdad” (2005). Por lo tanto, este enfoque desde lo cualitativo 
intenta comprender a los sujetos, centrándose en la significación social que los sujetos 
atribuyen al mundo que los rodea. 
Es así que en este trabajo se desarrollarán procesos tendientes a identificar las 
subjetividades presentes en los estudiantes para el aprendizaje de las matemáticas. 
Estas surgen de su interacción diaria con familiares, comunidad, escuela y demás 
contextos donde se desarrollan los sujetos. 
3.2 Tipo de investigación 
El diseño que se llevó a cabo en esta investigación es una investigación Acción 
Participativa –IAP- que permite indagar y llegar a comprender las necesidades de los 
sujetos de estudio de esta investigación. De igual forma encontrar en ellos 
características notables en su deficiente aprendizaje de las matemáticas donde se ve 
marcada la influencia de sus padres o cuidadores, así como la de sus compañeros de 
clases y docentes. Se comprende, la investigación Acción Participativa como “un 
proceso didáctico continuo, en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los 
problemas, se planifican ejecutan las acciones en procura de la transformación de los 
contextos, así como a los sujetos que hacen parte de los mismos” Fals (1974. P 76). 
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En tal sentido, se tendrá en cuenta el tipo de investigación acción participativa 
partiendo de un diagnóstico inicial de consulta en búsqueda de apreciaciones, puntos 
de vistas, opiniones sobre el tema en cuestión, siendo necesario descartar en la 
población escogida problemas de aprendizaje, aplicando una prueba de discalculia que 
nos permitirá descartar dificultades en el aprendizaje. Lo anterior con el fin de 
demostrar que si en ellos se presentan subjetividades que limiten su aprendizaje en las 
matemáticas con agentes externos que lo permitan. 
Teniendo en cuenta las subjetividades de los individuos objeto de estudio se 
analizará la influencia de os contextos sociales y culturales presentes en los 
estudiantes para lo que es necesario conocer de estos ¿En dónde viven? ¿trabajan sus 
padres? ¿A qué estado socioeconómico pertenecen? ¿Cuál es su realidad? ¿A qué 
clase de familia pertenecen? Con una entrevista donde podamos desarrollar un formato 
de caracterización para el estudiante. 
Por otra parte, describir las subjetividades presentes en la población objeto de 
estudio, permite dar a conocer todas aquellas debilidades que no permiten que el 
estudiante pueda desarrollar su aprendizaje en las matemáticas, de esta manera ser 
más eficiente en los resultados que sean satisfactorios para el proceso formativo del 
mismo. 
La investigación acción participativa se refiere a una estrategia cuya orientación 
se dirige al ser humano ubicado en un determinado contexto social, con un inmenso 
potencial creador, con vocación de crear y realizar acciones transformadoras según 
Fals Borda (2005), ésta consiste en presentar diversos métodos disponibles para la 
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obtención de información, explicándole la eficacia y limitaciones, para que aquellos 
valores se elijan en base a los recursos humanos y materiales disponibles. (Fals, 
2005). Ahora bien, la meta en esta investigación está centrada en interpretar las 
subjetividades presentes en los jóvenes entre las edades de 13, 14 y 15 años del 
Colegio Bilingüe de Cartagena para así poder afrontar de manera correcta el 
aprendizaje de las matemáticas. 
Por este motivo se conformaron grupos de trabajo en pro de la investigación 
Acción Participativa en la que se integraron desde los investigadores, docentes del 
área de matemáticas, el psicólogo, especialistas en el área de sistemas, padres de 
familia de los estudiantes que forman parte de la investigación. Con este grupo fue 
posible dar cuenta de la realidad de los estudiantes que integran este proyecto, de ahí 
se obtuvo un resultado después de pruebas realizadas donde los estudiantes 
participantes en este proyecto no tienen ninguna limitación física o cognitiva que los 
llevara a no poder tener un correcto aprendizaje en las diferentes áreas y 
especialmente la que compete a esta investigación es decir las matemáticas. 
Esto nos muestra con claridad las subjetividades presentes en los estudiantes 
para motivarlos y plantearles estrategias que conduzcan al cambio que necesitaron los 
estudiantes partes de esta investigación, con el fin de conducirlos a afrontar positiva y 
responsablemente sus aprendizajes. Así pues, se le plantea a través de los grupos 
focales a la población objeto de estudio la implementación de estrategias didácticas 
que posibiliten el desarrollo autónomo del aprendizaje de las matemáticas. 
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Los investigadores participantes en el presente trabajo propenden por construir 
un proceso comunicativo y colaborativo, para así, llegar a interpretar los resultados de 
esta investigación en el marco del quehacer diario de los actores intervinientes. 
Producto de lo anterior fue el registro de las evidencias que constituyen el proyecto. 
Con respecto a las evidencias se pudo concluir que el grupo de investigación acción 
participativa GIAP junto con la población identifica el problema, analiza, comprende y lo 
evalúa bajo un plan de acción que llevó a la transformación de la realidad existente en 
la que estuvieran inmersos los objetos de estudio de esta investigación. 
3.3 Técnicas e Instrumentos 
Dentro de los instrumentos de la investigación acción participativa que hicieron 
parte de la indagación se encuentran:  
 Las entrevistas semiestructuradas: las cuales permitieron conocer 
estrategias de acción, alternativas, deseos e ideologías de los 
estudiantes, docentes y padres tomando decisiones que repercuten en la 
comunidad. Aquí interesa analizar en el discurso la manera de expresar 
de los intervinientes en la entrevista. Este instrumento fue importante 
dentro de la aplicación del objetivo de describir las subjetividades 
presentes en los estudiantes para el aprendizaje de las matemáticas. 
 Observación cualitativa: la observación es un elemento fundamental del 
proceso investigativo, es una herramienta valiosa para la recolección de la 
información, se utiliza como apoyo para las entrevistas y grupos focales. 
La observación cualitativa permite tener información acerca de un 
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acontecimiento y obtener también información del escenario en el que 
tiene lugar la investigación. Este instrumento dentro del proyecto se 
relaciona con el objetivo planteado en el implementar estrategias 
didácticas que propicien el aprendizaje autónomo de las matemáticas. 
 Estratificación social, perfil del estudiante y estudio de hogares hacen 
parte de la observación sistematizada participante donde el objetivo 
central es comprender las percepciones de la comunidad a través de los 
instrumentos que suponen la participación en los procesos cotidianos de 
la comunidad. Estos instrumentos los relacionamos con los objetivos de la 
investigación en el analizar la influencia de los contextos sociales y 
culturales presentes en los estudiantes 08, 09 y 10 de la media 
académica del Colegio Bilingüe de Cartagena. 
 Grupos de discusión o grupos focales: aquí interesa la discusión de temas 
y problemas concretos entre personas de diferentes grupos, homogéneos 
en cuanto a niveles culturales, edades, sexo, etc. Con este instrumento lo 
que interesa es lo que se dice y cómo se dice, los deseos, los temores, 
las ideologías. Esta técnica de recolección se relaciona al objetivo de la 
investigación en explicar los procesos de autonomía en los estudiantes 
para el aprendizaje de las matemáticas. 
 Revisión documental: esta permite hacerse una idea del desarrollo y 
características de los procesos, también disponer de información que 
confirme lo que el grupo entrevistado menciona. Los documentos son la 
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historia de la investigación en acciones y experiencias. Este instrumento a 
lo largo de la investigación interviene en todos los objetivos específicos 
planteados en los cuales hace gran aporte para el desarrollo de la 
investigación. 
3.4 Procedimientos 
Para el desarrollo de la investigación se diseñaron 3 fases, correspondientes a 
las etapas propuestas desde la investigación acción participativa. De conformidad con 
los objetivos específicos descritos en esta investigación, estas fases permitieron 
construir sobre los lineamientos teóricos y metodológicos la indagación de esta apuesta 
investigativa. Las fases que se siguieron para el desarrollo de los capítulos del presente 
estudio son:   
Fase o momento 1.  Esta consistió en la observación de la población objeto de 
estudio. En este momento los investigadores se preocuparon por el bajo rendimiento de 
los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas. Al respecto se observaron ciertos 
modos de actuación de los estudiantes, es decir, subjetividades presentes en ellos que 
les dificultaba su desempeño en el área. Se hizo el análisis a la problemática planteada 
en los jóvenes parte de la investigación pudiendo observar que en ellos existen ciertos 
paradigmas que les impiden el libre de desarrollo de competencias y aprendizaje de las 
matemáticas.  
Fue así como se analizó el proceso académico constituyéndose éste como el 
marco referencial que orientaría la acción educativa (ver anexo 2: Acta de constitución 
del grupo GIAP). Para posibilitar el desarrollo de este primer momento se realizaron las 
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siguientes actividades: pruebas psicopedagógicas de discalculia a los estudiantes 
participantes en esta investigación para observar, demostrar y diagnosticar que en ellos 
no existiera ningún problema que imposibilite el aprendizaje de las matemáticas (ver 
anexo 3: Modelo de prueba psicopedagógica). Dichas pruebas demostraron que su 
dificultad en el aprendizaje de las matemáticas no está directamente relacionada con 
alguna incapacidad física que les impida desarrollar habilidades en el área. Añádase en 
este punto la realización de entrevistas semiestructuradas a estudiantes y padres de 
familia para analizar los posibles factores que crean en el estudiante limitaciones frente 
al proceso matemático (ver anexo 4: ficha de entrevista semiestructurada para 
estudiante y padres de familia). 
De igual manera se llevaron a cabo conversaciones informales con los 
estudiantes y padres de familia, a cargo de la división de psicología y trabajo social de 
la institución, quienes también hacen parte del grupo GIAP. En este punto se 
analizaron qué conductas están motivadas por creencias, mitos o imaginarios creados 
sobre las matemáticas que puedan estar generando la limitante del aprendizaje de la 
asignatura generando en los estudiantes ciertas conductas de desapego frente al área. 
(ver anexo 5: Modelo de preguntas de la conversación informal) 
A partir de ahí se pudo iniciar un trabajo continuo con la conformación del grupo 
GIAP que ayudó desde el conocimiento de la problemática, así como a su 
interpretación hasta llegar a proponer un plan de acción que conllevaría a la 
transformación de la realidad en que se encontraban sumergidos los sujetos parte de 
esta investigación. 
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De igual forma, a lo anterior se realizaron visitas a los hogares de los estudiantes 
lo que permitió extender el estudio a los miembros de los hogares y su relación con el 
fomento de la autonomía y la responsabilidad de los sujetos. Esto permitió conocer las 
condiciones domiciliarias, el perfil histórico del estudiante, el manejo de normas dentro 
del hogar, la distribución de los tiempos y los valores que se crearon en ellos dentro del 
hogar (ver anexo 6: Formato de visitas al hogar y su entorno) debido a la importancia 
que estos factores poseen dentro de la construcción y evidenciaciòn de las 
subjetividades. 
Por último, en el segundo capítulo se contemplaron cada una de las estrategias 
que nos llevaron a alcanzar el Descubrimiento de las subjetividades en el aprendizaje 
de las matemáticas. 
Fase o momento 2.  Este momento se realizó a través de encuentros con los 
participantes donde se programó el plan de acción en el que se lograron cambios 
pertinentes para la investigación. También se desarrollaron actividades formuladas y 
orientadas por el grupo para solucionar las situaciones detectadas como problemas 
que existían (ver anexo 7: Plan de ejecución en charlas). 
Se llevaron a cabo reuniones con docentes, psicólogos, psicorientadores, padres 
de familia y estudiantes, las cuales permitieron ver el problema, atacar las deficiencias 
y transformarlas en fortalezas. Entre las estrategias planteadas para el mejoramiento 
están: asesoría a padres de familia para la orientación de proceso, asesoría a 
estudiantes por el grupo GIAP para el mejor desarrollo de habilidades en el manejo de 
la resolución de problemas matemáticos, talleres de autogestión para padres de familia 
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y estudiantes dirigidos por sicóloga María Selena Ferreira y psi orientadores. Así se 
contribuyó para cambiar en ellos el paradigma del aprendizaje de las matemáticas (ver 
anexo 8: Talleres de apoyo estudiantil y de padres de familia). 
Así mismo, en esta fase se llevaron a cabo algunas actividades como: reuniones 
con el grupo GIAP, grupos focales con padres de familia y estudiantes para conocer los 
objetivos, las estrategias y conformar el plan de acción a seguir en esta investigación 
(ver anexo 9: Acta de reuniones grupo GIAP y de padres de familia). Por otra parte, se 
hizo la caracterización de la población a través de la elaboración de un instrumento 
para recolectar información requerida en el marco del proyecto de investigación (ver 
anexo 10: Formulario de caracterización de estudiantes).  
Ahora bien, conviene afirmar que la conformación de pequeños grupos con 
funciones específicas posibilita la obtención de resultados adecuados porque cada uno 
de sus miembros trabajan cooperativamente en pro de afrontar positivamente las 
debilidades convirtiéndolas en fortalezas y lograr así el aprendizaje conceptual del 
área. (ver anexo 11: Conformación de grupos focales y monitoreo de datos). 
El trabajo de campo se llevó a cabo en varias etapas y fechas establecidas. Se 
aplicaron pruebas de discalculia a los estudiantes, se hizo acompañamiento a los dos 
grupos tanto GIAP como los focales y se monitoreo la labor en general.  Así entonces 
es posible afirmar que a través de todas las estrategias aquí planteadas se posibilita la 
Construcción y ejecución del Plan de Acción a seguir dentro del proyecto de 
investigación.  
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Fase o momento 3: Por último, siguiendo los planteamientos de Colmenares 
(2011), se desarrollaron procesos de reflexión y evaluación permanente, durante el 
desarrollo de la investigación, además de la respectiva consolidación del informe de 
investigación que da cuenta de las acciones reflexiones y transformaciones del 
proyecto. 
Así como en los momentos anteriores donde se implementaron los grupos 
focales, se realizaron observaciones directas a los sujetos que interviene en la 
investigación. Aquí se puntualizó sobre cómo las subjetividades presentes en estos 
estudiantes obstruyeron el aprendizaje de las matemáticas, se definieron acciones para 
mejorar el proceso con evidencias físicas que sustentan las experiencias vividas como: 
cuadernos, documentos, copias, videos, entrevistas, visitas y talleres para luego 
proceder a la organización, de los relatos que sirvieron de ayuda para ordenar y 
recuperar la experiencia. 
Finalmente, y posterior al análisis, descripción y discusión de la información 
recolectada, se capacito a los integrantes del grupo GIAP para que éstos a su vez 
pudieran servir de apoyo en la transformación de los estudiantes y en el cambio de 
paradigma del aprendizaje de las matemáticas. Para la recopilación y socialización de 
los datos fue necesario que dentro del grupo GIAP se nombrara un coordinador que 
posteriormente entregara de manera sistemática toda la información a la comunidad 
educativa interesada en el proceso. Es este punto el que se denomina Cierre de la 
investigación pues constituye la consecución de su fin, conocer y transformar esa 
realidad. 
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Capítulo 4: Tropiezos en el aprendizaje 
“Es mirar muy adentro el trabajo como educador bajo las 
subjetividades” Lev Vygotski 
En este capítulo se da cuenta de cuan necesario es mostrar la realidad de la 
deficiencia en el aprendizaje de las matemáticas partiendo de diagnósticos realizados, 
haciendo entrevistas a docentes, padres y estudiantes, visita a casa de los jóvenes 
inmersos en la investigación y mostrar las posibles soluciones que aquejan a estos 
estudiantes. Además, será necesario a través del grupo de investigación acción 
participativa emplear estrategias que conlleven a mejorar los problemas que se venían 
dando.  
En este proyecto de investigación, se hizo un análisis cualitativo de los datos lo 
cual permitió tener un conocimiento de primera mano a la luz de lo que muestran los 
estudiantes desde el aula de clases interactuando con sus compañeros y docentes. 
Para ello fue necesario buscar estrategias acertadas que permitieron profundizar en los 
estudiantes. Es así que se partió desde el exterior al interior de cada uno los actores de 
la investigación donde se mostraron muchas características que posibilitan las 
subjetividades que podrían tener los jóvenes parte de la investigación en el aprendizaje 
de las matemáticas. De igual forma fue posible acompañarlos a producir nuevos 
conocimientos que a través de la información recolectada permitieron llegar a la 
conceptualización y correspondencia con los datos obtenidos para conseguir los 
objetivos propuestos en esta investigación. 
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En el desarrollo y análisis de los datos, se presentaron diferentes aspectos 
fundamentales que surgieron a través de las charlas sostenidas con los participantes 
actores de esta investigación. Estos fueron escritos con antelación a la investigación 
del análisis, emergieron de los discursos, intereses y motivaciones que permitieron dar 
forma a la base conceptual, describir la problemática y mostrar cuales fueron las reales 
debilidades que no daban un aprendizaje satisfactorio del área, vislumbrando en los 
estudiantes subjetividades marcadas por sus padres, maestros, compañeros y contexto 
social. 
En un primer momento de estudio se dieron las categorías las cuales surgieron 
de los temas iniciales construidos por los datos obtenidos en el campo de acción. Las 
categorías fueron organizadas con sus subcategorías, las cuales se pudieron 
estructurar después de relacionarlas teniendo en cuenta los datos e información y 
moldeándolas en valoraciones. 
 En un segundo momento de estudio, se descubrieron los inicios que nos 
mostraron los docentes y el grupo GIAP a través de los informes académicos, pruebas 
externas entre otras, en relación al objeto del proyecto investigativo sobre las 
subjetividades presentes en los estudiantes de la Institución Educativa. Finalmente, en 
una tercera instancia de la investigación, se permitió conocer el problema ya más a 
fondo y profundizar en las subjetividades que emergieron por parte de docentes, 
estudiantes, haciendo comparaciones de los diferentes conceptos de acuerdo al tiempo 
transcurrido en la Institución, a su género y especialidad. 
4.1. Tropiezos en el camino hacia las subjetividades 
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4.1.1. Subjetividades y aprendizaje de las matemáticas en relación con los 
tropiezos en el camino hacia su crecimiento académico. 
  
Participantes en el proyecto de investigación. 
 “La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegan todos” 
Virginia Burden 
 Los tropiezos en el camino son las dificultades que presentaron los estudiantes 
identificados desde los inicios de este proyecto cuya reflexión y análisis conducen a 
identificar las subjetividades en el aprendizaje de las matemáticas, evidenciadas estas 
en la desmotivación observadas en los educandos. En la intervención de los docentes y 
grupo GIAP, se observó cierto rechazo hacia el tema de las subjetividades en el 
aprendizaje de las matemáticas. 
En el inicio se trató a todos los estudiantes de igual manera en cuanto a la 
exigencia y ritmo en la enseñanza aprendizaje. Esto permitió observar al docente como 
si la realidad del salón fuera uniforme en sus necesidades, fortalezas y debilidades, 
dejando de lado las diferencias que emergen de cada uno de ellos. 
Los datos que se analizaron en la investigación fueron tomados de las 
entrevistas, visitas, observaciones y pruebas, las cuales pueden ser descritas a 
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continuación. (observar anexo Nº 12 Formato de entrevista) En cada expresión 
siguiente aparecerá dentro del paréntesis una pareja de números, en la cual el primer 
numeral hace referencia al número de la entrevista, visita- observación o pruebas y el 
segundo numeral ubica la pregunta en los instrumentos.  
Los tropiezos que se dan en el camino se pueden ordenar en cuatro aspectos: 
creencias, costumbres, hogar, grados de autonomía. Las creencias son los procesos 
mediante el cual se empieza a gestar el aprendizaje de las matemáticas las cuales 
podemos clasificar en concepciones que el docente se hace, en creencias sobre las 
subjetividades, el estudiante y sobre el padre de familia. 
“Las matemáticas solo son para estudiantes pilosos que se dedican 
aprender; solo la estudian los inteligentes los disciplinados” (entrevista Nº 2,2) 
 Este documento realizado por un estudiante participante de la investigación deja 
ver que uno de los limitantes para que un estudiante sea capaz de aprender las 
matemáticas es creer que solo la pueden estudiar aquellos que son pilosos y con buen 
comportamiento. 
“Los estudiantes de mi clase de matemáticas nunca alcanzaran un 10 eso 
solo es para mí (el docente) el joven no puede superar al maestro” (entrevista Nº 
2,3) 
 En esta entrevista el docente de matemáticas durante el proceso de la 
investigación afirmaba que solo el 10 es del maestro de ahí para abajo puede cualquier 
estudiante obtener su nota menos un 10, esto implica que el docente coloca 
limitaciones en el estudiante. 
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“Estos jóvenes presentan mucho temor hacia la asignatura porque sus 
compañeros infunden en ellos miedos diciéndoles que las matemáticas son muy 
difíciles” (entrevista Nº 2,1) 
 El comentario entre los jóvenes a diario sobre la asignatura de las matemáticas 
afirma que esta es la más difícil, muestra en la entrevista realizada a algunos jóvenes 
parte de proyecto que ellos afirman que los compañeros de cursos superiores siempre 
dicen que el área es muy difícil. 
Ahora bien, se tiene por otro lado las creencias que tienen los padres hacia los 
maestros, hacia ellos mismos, hacia la asignatura y sobre sus propios hijos. 
“Los profesores de matemáticas son muy aburridos no permiten que los 
estudiantes les pregunten, porque si lo hacen ellos son brutos no saben” 
(entrevista Nº 1,1) 
 Algunas creencias infundidas por los padres hacia estos jóvenes el decir este 
tipo de comentarios hacia el maestro, donde afirman constantemente a sus hijos que 
los profesores de matemáticas son personas con características de ser personas 
aburridas, que no les permiten que se les pregunte, actitud que debería cambiar en 
ellos y dejar atrás esas creencias infundidas. 
“Para mí las matemáticas nunca fueron mi fuerte eso solo lo aprenden los 
superdotados esa es un área muy compleja y de mucho análisis, dice mi mama” 
(entrevista Nº 1,2) 
 Se puede afirmar en esta respuesta a la entrevista realizada a una joven de la 
investigación, que su mamá constantemente le decía que solo los que aprenden esta 
área son aquellas personas con capacidades excepcionales. Es necesario mostrarles a 
los jóvenes que todos somos capaces de aprender el área. 
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“Mi hijo es muy difícil para aprender la asignatura él no la entiende y el 
docente no es que ayude de mucho” (entrevista Nº 1,4) 
 En conversación sostenida con una madre de familia parte del proyecto de 
investigación, decía que el docente no ayuda mucho a los jóvenes que presentan 
dificultades todo debido a lo que dicen los compañeros de salón de su hijo. Es así que 
todo lo que dicen los jóvenes sea cierto o no crea en los estudiantes temor hacia el 
área. 
“Mira que su hermano sabe cómo aprender las matemáticas porque tu no 
lo haces es que no quieres estudiar eres un flojo y perezoso” (entrevista Nº 1,3) 
 Además, se pudo demostrar que, en visita a los hogares y charla con la 
acudiente de un joven, ella expresaba que el bajo rendimiento del estudiante es por su 
falta de compromiso. De ahí que resulte necesario que se cambie la manera de 
dirigirse a los jóvenes para más bien motivarlos al estudio del área. 
Del mismo modo, los estudiantes también tienen sus creencias y 
comportamientos frente a los tropiezos en el aprendizaje, hacia los docentes, padres, el 
área y sobre ellos mismos. 
“Mira profe la verdad es que las matemáticas no me entran ni con 
inyección, eso solo lo aprenden son aquellos estudiantes que usan gafas, las 
cuatro pepas, los nerds, yo no soy de esos” (entrevista Nº 3,1) 
 Se hacen falsas creencias que han venido en el tiempo de generación tras 
generación, afirmando el estudiante que nada más con su aspecto físico se podría 
determinar quién puede o no aprender las matemáticas.  
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“Pienso que mis maestros tienen la culpa de que nosotros los estudiantes 
nos vaya mal, porque ellos no explican claro, no repiten los temas y solo saben 
es regañarnos” (entrevista Nº 3,3) 
 Dentro de las observaciones en el aula pudimos notar que en ocasiones los 
maestros retroalimentan lo explicado es aquí el porqué de la afirmación dada por un 
estudiante parte de la investigación. 
“La culpa de que yo no aprenda matemáticas es de mi mama porque ella 
pasa diciendo que ni que me la inyecten me la voy aprender” (entrevista Nº 3,2) 
 Continúan las creencias con respecto al aprendizaje de las matemáticas cuando 
también los padres afirman que ellas ni con inyección serán aprendidas, estigmatiza el 
aprendizaje del área sin dar la oportunidad de que se dé un resultado positivo. 
“Que podría responderte sobre el área nada más con que la mencionen 
enseguida se me descompone el cuerpo, ojalá no tuviéramos que ver esa 
asignatura para que sirve eso en la vida para nada” (entrevista Nº 3,6) 
 Aquí vemos el temor que sienten algunos estudiantes frente a la asignatura que 
con solo hablar de ella se ponen nerviosos o diferentes. Es un temor infundido por 
comentarios de terceros que en realidad no aportan nada positivo al proceso. 
“Yo soy un joven que nunca he necesitado ayuda para aprender, pero no 
sé qué pasa con el área que se me dificulta, es que ese profesor no sabe 
explicar es muy creído y no deja que uno le pregunte solo sabe decir ya lo 
explique no pregunten más nada y estudien” (entrevista Nº 3,7) 
 Algunas veces se presentan los casos en que es el docente el que no puede 
llegar al estudiante, se presentan limitantes entre a relación docente-estudiante. Se 
muestran con cierto grado de superioridad que no permiten armonía entre las partes. 
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Es así como se puede afirmar que los tropiezos en el aprendizaje de las 
matemáticas en los estudiantes de 08, 09 y 10 Media académica han sido arduos ya 
que se mostró que tuvieron grandes dificultades en los avances, evidentes en los 
docentes, acudientes y estudiantes. En muchos momentos creyeron poder superar 
estos obstáculos que se presentaron a lo largo del proceso, pero durante él se 
encontraron con algunas piedras como las creencias de que solo los inteligentes son 
los que aprenden o que mi maestro es inalcanzable pues no se le puede decir nada 
más aún que los compañeros digan que las matemáticas son difíciles de aprender.   
Al iniciar la investigación, se hizo evidente que, por la falta de conocimiento 
sobre el concepto de subjetividades, los docentes, padres y estudiantes pensaron que 
no se presentaban en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Solo cuando se 
relacionó el concepto con términos como imaginarios, mitos, creencias, que se dan 
alrededor del aprendizaje de las matemáticas, así fueron capaces de explicar la 
existencia de algunas que puedan influir en el aprendizaje del área. Se observó 
además que cada grupo presentaba obstáculos que señalaban al resto y no a ellos 
mismos, los padres manifestaron que los responsables de la situación son los docentes 
y los hijos, pero nunca vieron en ellos responsabilidad alguna. 
Además, se pudo notar que los estudiantes crean concepciones erradas que 
apuntan hacia sus maestros responsabilizándolos de su fracaso en el área y en otros a 
sus acudientes por estar diciendo cosas que a la larga no beneficiaron ni aportaron 
mucho a su proceso, pero nunca vieron que ellos tienen bastante responsabilidad del 
proceso mal formado del aprendizaje del área.  
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Según Chávez Salas (2006) los seres humanos al estar en contacto con la 
cultura adquieren características físicas del medio y los significados culturales de una 
manera natural. Por tal razón el desarrollo de las personas se encuentra influenciado 
por el ambiente social y cultural que lo lleva a construir su identidad basándose en sus 
propias subjetividades. En los procesos de construcción de subjetividad intervienen de 
manera importante las relaciones sociales, la familia, la escuela, así como también los 
diferentes medios de comunicación que transmiten informaciones valores y 
concepciones ideológicas.  
Manifiesta Chaves Salas (2006) en el ámbito escolar los profesores al ser la 
figura de mayor jerarquía en el aula tienen un papel muy importante en la construcción 
de subjetividades e identidades de sus estudiantes.  No obstante, menciona Apple 
(1995) las relaciones jerárquicas pueden verse afectadas entre estudiantes –docentes, 
debido a la dinámica constate de ejercer un control que se puede evidenciar en 
diferentes situaciones:  la selección de los contenidos académicos, la distribución del 
tiempo, de los espacios, la ubicación de los estudiantes en el aula de clases, la 
evaluación, el control de las normas y el lenguaje de autoridad, lo anterior podría 
contribuir negativamente a la imagen que construye el estudiante de su docente. 
4.2. Tropiezos inmersos desde la practica pedagógica. 
Desde de la practica pedagógica de los estudiantes y dentro de las aulas de clases 
también surgieron muchos tropiezos encaminados hacia la metodología y trabajo en 
aula, a la relación existente entre maestros, estudiantes y la evaluación. 
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“Yo veo que al profesor le falta pedagogía él sabe su área, pero no sabe 
cómo transmitirla, el solo sabe decir que explica solo una vez y no repite. No está 
bien que los estudiantes le pregunten y él no quiera responder eso nos da entender 
que solo es él quien tiene el saber” (Observación Nº2,2) 
 En observación a las aulas se evidenció la realidad del anterior comentario 
donde es claro que los maestros muchas veces no permiten que el proceso académico 
de estudiante se cumpla, no hay retroalimentación que permita aclarar dudas o afianzar 
el conocimiento, es necesario una mejor relación entre ellos. 
“Durante la clase del docente nos pudimos dar cuenta que el manejo e 
implementación de la metodología no se da de manera completa, no se da una 
explicación clara al tema ni tampoco se dan muchos ejemplos o ejercicios de 
afianzamientos para los estudiantes” (observación Nº 1,2) 
 Anotamos nuevamente que dentro de la observación no se están dando todos 
los pasos que establece a metodología de la institución. Es el faltante de estos lo que 
algunas veces no permite que el estudiante pueda tener claridad alguna sobre el 
aprendizaje y más que eso que se dé el afianzamiento a través de ejercicios, 
problemas ya que el área lo permite.  
“Los chicos les dicen a sus padres que el maestro no da los temas 
consecutivos de uno pasa a otro totalmente diferente, es muy difícil así que los 
conocimientos queden fijados en el estudiante” (observación Nª 2,1) 
 Cuando acotamos esta observación se tuvo muy en cuenta el proceso del 
maestro a través de la revisión de cuadernos de los estudiantes y de acuerdo a su plan 
de estudio y en algunas ocasiones se vio que de una temática saltaba a otra dejando 
lagunas existentes en el joven. 
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“El que los jóvenes no entiendan no es problema mío, la materia es y será 
siempre la misma, es una ciencia exacta y no hay modificación alguna, el que ellos 
no comprendan no es culpa del maestro” (observación Nª 3,1) 
 La falta de compromiso y resultado con el área es de parte del estudiante, es 
necesario que se dé mayor dedicación a las matemáticas para ver mejores resultados, 
pero de la mano en compañía de su maestro, todo radica desde la relación entre 
ambas partes. 
“Se observó que los docentes del área de las matemáticas son muy pasivos 
e introvertidos, muy pocas veces llegan al estudiante para ayudarlo a resolver 
inquietudes; no se vio que ellos intervinieran en el proceso de desarrollo de las 
actividades” (observación Nº 1, 3) 
 Algunas de las características que muestran los docentes del área de las 
matemáticas fueron mencionados anteriormente en la observación dada. Es por esto 
necesario que desde la intervención de los diferentes estamentos capacitados para 
ayudarlos a ellos maestros a que tengan mejores relaciones con las partes 
involucradas en el proceso de aprendizaje. 
“Se observó que durante el periodo de clases los docentes muy pocas veces 
aplican actividades, no hay revisión de cuadernos para saber si hay o no apuntes de 
la clase, tampoco se le informa al estudiante las directrices u objetivo de la clase” 
(observación Nº 3,5) 
 Si se analiza la anterior observación se puede afirmar que hay poco control 
sobre el proceso en el estudiante en clase. Es necesario mayor acercamiento y revisar 
un poco más qué se está haciendo durante el tiempo de clases y que es necesario que 
se haga para que el joven pueda comprender con claridad la temática a realizar. 
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A través de la observación a clases (Ver Anexo 13. Formato de observación de 
clases) se pudo analizar y evidenciar que los docentes del área de las matemáticas 
están faltando en varios criterios importantes para el desarrollo del aprendizaje de la 
misma ya que no ponen en práctica la metodología de la escuela aprendizaje basado 
en problemas. Este consiste en buscar en el estudiante que produjeran su propio 
aprendizaje a través de la guía de trabajo. Así el estudiante va desarrollando la 
metodología por fases o momentos donde el trabajo del educando es del 80% y el 
restante es de maestro.  
Enseguida el maestro debía hacer retroalimentación de la temática vista a través 
de diferentes estrategias lúdicas y pedagógicas para que el conocimiento fuera fijado. 
Por el contrario, se denotó que no hay un trabajo cooperativo o en conjunto y mucho 
menos colaborativo dentro y fuera de aula; afectando así el aprendizaje en el 
estudiante. Esto porque de esta forma está limitándolo a no tener claridad de la 
temática vista pues es necesario que el maestro clarifique si existen dudas al respecto 
y colocarle ejercicios que se trabajen tanto en grupo como de manera individual. De ahí 
que se ve la necesidad que sea un docente más abierto dado para con los estudiantes 
que tenga manejo de grupo y de los conocimientos del tema, que a su vez sea una 
persona que entienda escuche y trabaje de la mano con amor y paciencia con estos 
estudiantes que haga que se dé un aprendizaje con mayor motivación.  
En charlas o entrevistas sostenidas con estudiantes y padres de familia se tuvo 
la oportunidad de un dialogo abierto en el que manifestaron que quieren realmente 
ellos como padres para con sus hijos, les piden a los docentes que mejoren en el 
desarrollo de las clases. Dentro de ellas tenemos que se mejore la comunicación entre 
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las partes, que se haga más énfasis en el proceso de ensayo y error, a través de 
ejercicios que intervengan todos que se dé un trabajo cooperativo y colaborativo entre 
los estudiantes, todo esto debe darse dentro y fuera del aula. Los docentes plantean 
más acercamiento hacia los estudiantes que pierdan el temor hacia el aprendizaje del 
área ya que esta área es como cualquiera otra, que necesita dedicación y motivación 
para ser aprendida. Además, no hay imaginario alguno que impida que puedan adquirir 
su conocimiento, solo con un poco de atención es necesario que se dé un buen 
resultado la disposición y las ganas de querer hacerla son la parte fundamental de 
todo. 
Además, los estudiantes son jóvenes que pueden dar resultados satisfactorios 
para el área de las matemáticas, que no se deben dejar subestimar por los demás 
cuando estos les dicen o dan mal concepto del área. Estas se deben fortalecer en su 
auto percepción, autoestima y además el entrenamiento de las habilidades en las 
matemáticas mediante talleres y entrevistas individuales que permiten identificar en 
cada uno de ellos las problemáticas, es así que se dará más comunicación entre las 
partes: estudiantes, padres de familia y docentes que permitirán robustecer el lazo 
existente entre las partes. 
4.3. Contexto social y cultural. 
Aquí se puede mencionar y abordar la relación existente entre el estudiante y su 
acudido, a través de las visitas domiciliarias (Ver Anexo 14. Formato de Visitas). El 
mostrar como los tropiezos que se dan desde la casa, del contexto social que los 
rodea, de la cultura en la cual se encuentran inmersos que solo le muestra debilidades 
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con respecto al área estigmatizándola como una de las más difíciles de aprender para 
el estudiante. Ellos no tienen un espacio adecuado para el aprendizaje, hay un vacío 
que se constituye en la inexistencia de un lugar de estudio en casa, el cual debería ser 
un espacio donde el joven pueda reafirmar y reforzar los contenidos temáticos. Los 
participantes de la investigación lo hacen en el sitio menos adecuado en su cuarto, 
frente a la televisión en la sala de su casa; desde ahí podemos ver una problemática 
muy marcada donde se muestra que estos distractores le restan a la capacidad que 
pueda tener los hijos en el aprendizaje de las distintas áreas.  
Para Kuhl (1985) describe la focalización de la atención como la necesidad de los 
alumnos de proteger su intención de aprender de los distractores que compiten con la 
tarea concreta de aprendizaje. En tal sentido se observa que los estudiantes con bajo 
desempeño escolar se distraen fácilmente de sus actividades y tienden a centrarse 
más en los errores cometidos.  
“Veo en mis papas la poca ayuda para el estudio del área de las matemáticas, 
solo pido que me den un tiempo y me escuchen para que entiendan cuales son mis 
dificultades, prefiero ir con mis compañeros que, si lo hacen y me ayudan” 
(observación Nº 3,4) 
 En observaciones y charlas realizadas se anotó que hay casos de estudiantes 
donde es nulo el acompañamiento de los padres en el estudio del área con los hijos, 
puesto que estos buscan de otra manera que sean orientados hasta por sus 
compañeros que en ocasiones puede ser eficaz o no. 
“Llegando al hogar de uno de los estudiantes encontramos dentro de su contexto 
familiar la presencia de muchas personas entre ellos tías, tíos, abuelos, primos y 
otros que no precisamos saber que son, en ellos vimos que ninguno tiene un grado 
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de profesionalismo superior y que solo hay el que más autoridad tenga sobre el otro 
esto limita al joven en su estudio, no hay nadie en el hogar que de soporte u 
orientación en la educación del menor este se siente desorientado” (observación Nº 
2,5) 
 Alrededor de los chicos existen muchas personas que no aportan a la formación 
solo provocan en el estudiante la desmotivación, no dan apoyo o ayuda para salir 
adelante a los jóvenes en el área que más lo necesitan.  
“Alrededor de estos muchachos notamos claramente la presencia activa de 
mucha tecnología, la cual los tiene inmersos en hacer cosas diferentes a tener que 
comprometerse en su educación, prefieren estar todo el tiempo solos y chateando 
por el celular poco socializan con la familia” (observación Nº 1,4) 
 En el afán de querer suplir las necesidades y falta de tiempo del acudiente para 
con el joven, es mejor para estos acudientes el darle todas aquellas tecnologías que le 
sirvan de ayuda para resolver las inquietudes que tengan con respecto al área de las 
matemáticas, no a sabiendas que lo que hacen los jóvenes es distraerse con ellas en 
otras cosas menos en tener que verla como una ayuda para su aprendizaje. 
A partir de esta afirmación, se puede concluir que estos jóvenes tienen la necesidad 
que sean orientados, que sean escuchados, que se les dé la oportunidad de tener 
alguna orientación por parte de los acudidos o padres que intervengan ellos dentro del 
proceso que sean parte aliciente y de estímulo para ellos. Además, se está viendo la 
mayor distracción y empleo de su tiempo en las tecnologías el querer estar solos, no 
les interesan los demás y hasta llegar a decir que ellos mismos; aunque se tornan un 
poco preocupados por el qué dirán sus padres de él o ella.   
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“pudo denotar que el joven no obedece las órdenes a sus padres estos han perdido 
autoridad en él hace lo que le parezca mejor 
4.4. ¿Tropiezos en relación a su autonomía – heteronomía? 
Se puede definir autonomía como la facultad de una persona para actuar según su 
criterio y la heteronimia como la ausencia de autonomía de la voluntad. Es así que 
conviene ver cómo se aplican estos dos conceptos dentro del proyecto y en la 
aplicación del mismo. 
  “Yo todo el tiempo vivo reclamándole que no está en casa que pasa todo el día 
en el trabajo yo necesito de su ayuda o que si no quiere que me ponga una 
profesora que me explique y me ayude a ganar la asignatura” (observación Nª 2,3) 
 Son algunos de los comentarios que lanzan los jóvenes acerca de sus 
cuidadores, solicitando y haciendo un llamado a gritos que necesitan así sea su 
presencia para dedicarles tiempo a su aprendizaje en el área, lo demás que puedan dar 
está de más. 
 “En una de las tantas visitas que pudimos hacer encontramos como los padres le 
decían a su hijo(a), deben tener todos los cuadernos revisados y organizados, haz 
tu bolso del colegio con el horario que corresponde, pero que va estos hicieron otras 
cosas jamás revisaron ni organizaron su bolso, al final lo hicieron los padres para 
cumplir la obligación del hijo” (observación Nº 2,6) 
 Muchas veces lo que pidan los hijos los padres se los dan sin mirar más allá las 
consecuencias de lo que esto pueda estar llevando en el joven. Es necesaria la 
compañía de los cuidadores para crear en ellos personas autónomas, independientes 
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que solo es necesario su apoyo y dedicación para obtener muy buenos resultados todo 
radica de la motivación que pongamos en los jóvenes.  
 “Yo en mi casa hago lo que quiera y lo que les pida a mis papas ellos me lo dan, 
mira la semana pasada pedí un Tablet nueva y enseguida me la compraron ellos 
dicen que yo estoy grande y debo ser independiente” (observación Nº 4,2) 
 En ocasiones son los acudientes quienes suplen las obligaciones o deberes que 
el estudiante debe tener con su compromiso académico haciendo lo que a ellos como 
educandos les corresponde. No se le aporta nada al joven dejando que no cumpla con 
sus obligaciones y haciéndolas los acudientes, factor que se convierte en agravante de 
proceso de aprendizaje en el área para los muchachos.   
En la interpretación realizada se puede dar cuenta de la dependencia enorme 
que hay entre hijos y padres o viceversa, padres con hijos. En el peor de los casos los 
padres hacen creer que los hijos son autónomos cuando en realidad no lo son, no 
mueven ni un lápiz si no está autorizado por los padres, no saben resolver sus propios 
problemas. Esta heteronomía gran marcada en ellos no les permite afrontar 
positivamente el reto a encontrar que el área no presenta dificultades que todos 
tenemos capacidad para aprenderlas. 
También se puede dar cuenta de que los jóvenes no se interesan por lo que 
hacen los demás, obedecen para no tener que recibir después un castigo o hay otros 
casos en que solo hacen las cosas para agradar a sus padres o acudidos. En este 
capítulo se brinda la oportunidad de dar al estudiante involucrado dentro de la 
investigación el que pueda interactuar libremente con el área de las matemáticas de tal 
manera que erradique de él los temores, miedos y creencias que han surgido alrededor 
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de ella y así tuvieron un nuevo comienzo en el aprendizaje del área, apropiándose de 
saberes matemáticos desde su propia convicción. 
Por otro lado, pudieron conocerse todas aquellas faltas presentes en los 
estudiantes para así afrontar positivamente el aprendizaje de las matemáticas dejando 
a un lado las subjetividades que pudieran haber existido. La escuela se convierte así en 
un escenario donde el ambiente no solo, será impartir conocimiento, sino también 
investigar sobre las situaciones. 
 
Grafico 1 categorías emergentes de la investigación. Elaboración propia 
Ahora bien, es necesario mencionar que la ilustración 1 hace referencia a las 
categorías emergentes de la investigación, las cuales a medida que se fue llevando el 
proceso se mostraron con mayor claridad permitiendo ver las debilidades y fortalezas 
en el estudiante con respecto a las subjetividades presentes en el aprendizaje del área 
de las matemáticas en los jóvenes de los grados 08,09 y 10 media académica del 
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Colegio Bilingüe de Cartagena.  Estas categorías hacen parte de los distintos 
elementos constituyentes del entorno psicosocial del estudiante y resultan 
determinantes en la configuración de sus subjetividades. 
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Capítulo 5: Superación de temores, miedos y creencias en el aprendizaje de las 
matemáticas 
 
“Superar los temores, miedos y creencias en el camino es encontrar la 
forma de acercarnos con entusiasmo a lo que queremos y creemos que nos 
beneficia.” 
“La disposición que tengamos para ser miembros activos en el proyecto nos 
motivara para seguir en el aprendizaje matemático dejando de lado los temores, 
miedos y creencias que podemos tener de ella, observando que en el diario vivir 
todo se relaciona con las matemáticas, nada es ajeno a ella por eso siento 
orgullo de ser partícipe de este proyecto del cual antes teníamos nuestras 
reservas” Conversación sostenida con Álvaro Peñaloza participante del proyecto 
de investigación. 
El superar todos aquellos temores, miedos y creencias en el aprendizaje es 
también alcanzar con éxito las dificultades que se presentan en el transcurrir para llegar 
al objetivo propuesto. Para lograrlo es necesario tener deseos inmensos que con 
seguridad llevaran a la meta se deben vencer todos aquellos obstáculos que impidan 
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llegar a ella, es ir abriendo caminos encontrando las maneras con motivación. 
Superarlos es dejar atrás los errores cometidos e iniciar de nuevo con una visión 
distinta una motivación intrínseca de querer que las cosas se den de la mejor manera 
sin que nadie se meta en ese objetivo propuesto y llegar a sentir la satisfacción el 
placer de resolver las dificultades presentadas. Es buscar muy adentro en tu interior 
que todas esas creencias, temores y miedos, serán erradicados del todo y cambiarla 
para ser una persona exitosa, de llegar alcanzar os objetivos propuestos en el 
aprendizaje de las matemáticas. 
Como resultado de superar los procesos en el aprendizaje de las matemáticas 
fue necesario clasificarlos así: con docentes, estudiantes, acudientes o padres y el 
proyecto. 
 “Como docente tuve ciertos recelos con el proyecto no veía que se 
pudieran obtener resultados positivos en estos jóvenes, más a sabiendas que 
ellos nunca mostraban disposiciones, alguna por querer superar el área, pero fue 
cuando les dimos un cambio a su mentalidad referente al área que vimos 
alcanzar los frutos que queríamos y ver en ellos personas distintas” (entrevista 
Nº 5,1) 
 En una de las entrevistas finales del desarrollo del proyecto de investigación 
pudimos anotar la anterior respuesta dada por el maestro de área de las matemáticas 
haciendo un análisis del antes y el después de la ayuda brindada a las partes 
involucradas con ayuda del grupo GIAP quien permitió un mayor acercamiento y 
motivación en los jóvenes. 
 “Anteriormente yo creía que las matemáticas no eran para todo el mundo 
y que solo tenían derecho a ellas los privilegiados que nacían con ese don, los 
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llamados nerds, pero cuando fui elegido para formar parte de este proyecto y 
con las orientaciones del grupo GIAP, especialmente con las del profe Víctor 
comprendí que yo también podía salir avante con las matemáticas, si cumplía los 
requisitos para alcanzar los logros en ella venciendo mis miedos, creencias” 
(entrevista Nº 5,5) 
 Dentro de los resultados del proceso de aprendizaje de área de las matemáticas 
un estudiante en su entrevista final pudo demostrar que, con la ayuda del proyecto, del 
grupo GIAP y de sus maestros se pudieron alcanzar los logros afrontando 
positivamente las creencias y miedos que se tienen frente al área y dan gracias a ellos 
por lo que han realizado. 
 “Antes de conocer a fondo la investigación, no quería pertenecer a ella por 
temor a que mis compañeros me señalaran como una persona bruta pero ahora 
me siento orgullosa y le agradezco a mis coordinadores toda la labor realizada 
por haberme incluido porque he aprendido a superar todos los temores a querer 
y sentir como mía las matemáticas. Además, me di cuenta que puedo alcanzar 
los logros que me proponga no necesito de ayuda de nadien solo basto la 
motivación que tuve para llegar al éxito” (entrevista Nº 5,3) 
 Por otra parte, el aporte dado por un estudiante parte de la investigación 
reafirma que la ayuda de sus maestros y demás personas que intervinieron en la 
investigación los permitieron ir superando las dificultades tanto académicas como de 
relación, motivación y cambio de pensamiento frente al área, llegando así alcanzar el 
éxito en ella. 
 “Las visitas realizadas al hogar nos acercaron más a la escuela y nos 
permitieron conocer más a fondo las problemáticas presentes con nuestros hijos, 
observaron las condiciones del hogar la cual es la realidad del estudiante, esto 
muy rara vez lo hacen, los colegios llegar hasta las casas de los jóvenes, todas 
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las orientaciones dadas nos sirvieron de mucha ayuda para mejorar aspectos en 
los cuales como padres o acudientes nos encontrábamos fallando. Gracias al 
Colegio por hacernos partícipes de esta investigación” (entrevista Nº 5,2) 
 Fue necesario la intervención de la institución en los hogares para darnos cuenta 
que debían conversarse algunos ajustes desde casa, desde el acompañamiento de los 
padres o cuidadores es ahí de la afirmación anterior dada en entrevista a padres 
quienes agradecen al cuerpo docente e interdisciplinario haber ayudado desde casa 
para que se obtuvieran muy buenos resultados.   
  
 “El poner en practica todas aquellas estrategias de motivación y 
superación el hacer cambio a su pensar a través de charlas y otras pudimos 
notar y dejar claro que hubo subjetividades presentes que limitaron al 
aprendizaje del área y fue solo el superarlas para lograr llegar a tener 
estudiantes exitosos” conversación sostenida con participantes del grupo GIAP 
de la investigación. 
 Es posible concluir en conversación con el grupo GIAP que encontramos 
muchas debilidades que no permitían sacar adelante el proceso de aprendizaje del 
área en el estudiante que, si había subjetividades alrededor de las matemáticas, fue así 
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que con el trabajo realizado desde esta investigación que logramos vencer todos estos 
obstáculos y mostrar los frutos a la comunidad que ellos representan. 
Al interpretar las entrevistas, las observaciones y charlas sostenidas con los 
participantes en el desarrollo del proyecto, se observaron que a medida que los 
estudiantes eran conscientes de sus situaciones y se desarrollaron las actividades, 
estos mostraron mejoría en el rendimiento de las matemáticas. Ello sugiere que el 
desconocimiento de elementos intangibles en el proceso de aprendizaje puede afectar 
el desempeño académico. Al respecto, los estudiantes ahora tienen una perspectiva 
diferente con respecto a las matemáticas, que no son solo para los “inteligentes”, que 
no hay que “ser como el hermano” que muestra buenos resultados en matemáticas. 
Los padres de familia tomaron conciencia en su papel como cuidadores y ya no 
descargan en los profesores las responsabilidades que son del resorte de ellos. Así 
mismo los maestros consideran que con dedicación, disciplina y motivación cualquier 
estudiante puede obtener excelentes resultados en cualquier área. 
 Todas aquellas estrategias planteadas y desarrolladas dentro del proyecto de 
investigación desarrolladas conjunto con el grupo GIAP, los padres de familia, docentes 
y estudiantes partes de la investigación permitieron dar los mejores resultados 
vislumbrando en los estudiantes cambios positivos como mayor motivación al área, 
respeto a su maestro, dedicación a cumplir compromisos académicos que permitieron 
sacar avante el mejor de los rendimientos en el área de las matemáticas. 
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Grafico 2. Avances en el proyecto de investigación. Elaboración propia 
 
 Así mismo, se puede afirmar que a través del grafico 2 se muestra como se 
desarrolló el proceso de la investigación la cual desde sus inicios se muestro que más 
del 50 % de la población estudiantil presentaba dificultades en el aprendizaje del área 
de las matemáticas. Se tomó una muestra de ella del 30% de los estudiantes de los 
grados donde mayor era su porcentaje para con ellos realizar la investigación. Se 
aplicaron pruebas de discalculia mediante la cual descartamos que los estudiantes no 
tuvieran problemas de aprendizaje, esta dio resultados positivos y satisfactorios los que 
pudo concluir que además de aplicar pruebas externas del área se encontró la temática 
con mayor dificultad.  
De ahí que se encontró en los jóvenes influencias, creencias, mitos y factores 
externos que influyeron para que ellos sintieran cierto rechazo hacia el área. Se inició el 
proceso de cambio en los jóvenes, integrando en ello a sus padres y maestros quienes 
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hicieron parte del proceso y transformación a través de talleres, observaciones de 
clases, entrevistas, charlas motivacionales todas ellas acompañados de grupos focales 
que ayudaron a que se llevará a cabo de la mejor manera el proceso de aprendizaje del 
área de las matemáticas. 
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Capítulo 6: Cimientos en el proceso de aprendizaje 
 Cambiar para dar vuelco a la visión sostenida anteriormente a la iniciación de 
este proyecto fue una tarea difícil para los investigadores. Cambiar es desprenderse de 
las cosas y recibir otra en su lugar. Lo anterior, implicó un proceso de aprendizaje 
teniendo como mentalidad el abordar los temas con mente de principiantes y estar 
abiertos al cambio, pasar de la zona de comodidad a una de incomodidad y hacer los 
ajustes cognitivos necesarios. Implicó además estar abiertos a los puntos de vista del 
otro, en contraposición de nuestras propias ideas, aceptar que no lo sabemos todo y 
que de todos se aprende. Así mismo, queda claro que para aprender matemáticas se 
necesita un deseo, una motivación personal profunda hacia ella.  
 Desde este presupuesto surge la necesidad que tiene la escuela de docentes 
que motiven desde la formación preescolar hasta la media académica a los 
estudiantes. Profesores capaces de despertar en ellos el interés por la práctica de esta 
área, ya que muchas veces desde el hogar inician las llamadas prevenciones, 
desasosiegos y temores que en la medida en que les toque afrontarlas en el pensum 
académico se les hace cada vez más desesperante, llegando hasta sentir rechazo por 
esta área tan necesaria en nuestra cotidianidad. 
 En conversaciones con profesores, padres o acudientes y el grupo GIAP el 
concepto de subjetividades se volvió algo del diario vivir lo que antes no se escuchaba 
hoy día es lo más hablado en pasillos, casa y aulas. Actualmente resulta muy 
agradable escuchar, hablar y decir que las subjetividades están determinadas por el 
sujeto las cuales se encuentran presentes en los estudiantes, usar el término a diario 
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apartarlo de lo desconocido a lo conocido y el hacerlo pedagógico se impregna del fino 
olor de cambio. 
 Si tan solo nuestros docentes pudieran entrar un poco más allá del saber 
pedagógico apuntando a lo que realmente necesitan nuestros estudiantes en su 
contexto social-cultural, familia, compañeros y docentes. Es vital reconocer estos 
factores como determinantes dentro del proceso de aprendizaje ya sea positiva o 
negativamente. Si tan solo estos ayudaran, dejando de lado todas las creencias, mitos 
y especulaciones acerca de área de las matemáticas fuera más sencillo que estos 
estudiantes aprendieran sin temores. 
 Desde el Colegio Bilingüe de Cartagena se planteó la necesidad de trabajo y 
conocer los aspectos relevantes al aprendizaje de las matemáticas lo cual se evidencia 
en la investigación de Manotas (2015). La presente investigación se tornó importante y 
pertinente porque a través de ella se pudo identificar la importancia de las 
subjetividades dentro de los procesos matemáticos se fueron forjando cambios para 
una mejor organización de la misma, dándose de la siguiente manera: maestro, 
estudiantes, padres de familia o acudidos y así en la institución. 
 Con relación a los maestros del Colegio Bilingüe de Cartagena se ejecutaron: 
1. Cambio de pensamiento, por lo cual se mostró en el docente una actitud diferente, 
más positiva hacia el estudiante, para así entenderlos y ayudarlos a que se 
erradiquen todos los perjuicios creados hacia el área. Con ellos se desarrolló un 
plan de ayuda extra por parte de profesor consistente en dar las explicaciones de 
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manera lúdica al área y buscando en cada uno de ellos las posibilidades de ir 
engranando satisfactoriamente con el área. 
2.  Se hicieron charlas y actualizaciones con docentes donde el tema central estuvo 
enfocado a la parte motivacional de los estudiantes, en estos el psicólogo dio 
estrategias de trabajo con los jóvenes con el fin de direccionar su motivación. Se 
hicieron capacitaciones en el área, con programas de apoyo psicoeducativo los 
cuales a través de tecnologías se manejaron los temas del área de las 
matemáticas de forma lúdico recreativa.   
3. Se incrementó el trabajo cooperativo en el aula de clases y fuera de ella utilizando 
diferentes herramientas tecnológicas para la implementación de talleres, los cuales 
fueron capacitados con antelación a ser aplicados en los estudiantes intervinientes 
en la investigación. Además, se trabajó con entrevistas desarrolladas por el 
personal de psicología y trabajo social. 
 
Con relación a los estudiantes se alcanzó: realizar la transición hacia una nueva 
subjetividad consistente en perder el miedo y afrontar de manera asertiva el 
aprendizaje de las matemáticas a través de la lúdica matemática. Se pasó de ser 
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un estudiante con ayuda en el aprendizaje a ser capaz de encargarse por sí mismo 
de sus deberes así como a la capacidad de desarrollar habilidades en la 
comprensión lógico matemática. Lentamente migraron hasta ser jóvenes 
autónomos y constructores de su propio conocimiento. De igual forma se manejó 
su conducta y estimulo hacia el estudio del área de las matemáticas, de ser 
estudiantes con deficiencias a estudiantes algunos superiores. La potencialización 
de la confianza en sí mismo fue posible realizando dinámicas de grupo en la cual 
intervinieron los miembros de grupo GIAP de la investigación. Se pasó de tener 
problemas disciplinarios a ser jóvenes que proponen para su formación y 
finalmente cambiar el pensamiento de que solos los que son inteligentes son los 
que aprenden el área, fue necesario realizar charlas de motivación para que ellos 
se dieran cuenta que son iguales e incluso mejores que sus compañeros los 
llamados “nerds”. 
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Con relación a los padres de familia o acudidos se obtuvieron los siguientes 
logros: 
1. Mayor confianza en sus hijos y en la escuela observado mejores resultados en el 
proceso académico de los jóvenes. 
2. Mejores relaciones entre los acudientes o padres con los docentes de área de 
matemáticas, brindándoles a ellos el poder interactuar en un contexto diferente 
con actividades extracurriculares. 
3. Mayor interés por las actividades de la institución, las visitas domiciliarias que se 
llevaron a cabo permitieron observar que el acudiente se interesó más por el 
bienestar de su hijo. 
4. Mayor atención por los jóvenes y participar de los procesos de formación en el 
área. 
Con relación a la institución, se dieron los siguientes cambios: 
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1. Programas de enseñanza de la temática de forma lúdica recreativa a través de 
las tecnologías. 
2. Se continuó el proceso de apoyo para estudiantes deficientes en compañía del 
grupo GIAP de Colegio Bilingüe de Cartagena, conformado por docentes que 
sintieron el deseo de ayudar a estos jóvenes que hicieron parte de la 
investigación. 
3. Se creó un semillero de investigación con referente a las matemáticas en el cual 
despertó su interés no solos a los jóvenes con deficiencias si no aquellos 
jóvenes aventajados de la escuela. 
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CONCLUSIONES 
Las subjetividades constituyen en el estudiante ciertos imaginarios presentes 
que limitan el proceso de aprendizaje de las matemáticas en la vida de hoy. Gracias al 
trabajo colaborativo muchos de los factores que inciden en esta problemática se han 
erradicado en los jóvenes parte de este proyecto de investigación, para esto fue 
necesario el apoyo de docentes, estudiantes, padres de familia, grupo GIAP y otros que 
permitieron a través de diferentes estrategias tanto pedagógicas como motivacionales 
que se llegara a obtener resultados satisfactorios.  
La investigación logró en los jóvenes que comprendieran que la matemática no 
“es negada” para ninguna persona, que todos somos capaces de entenderla y 
asimilarla como parte de nuestra vida. Además, lo que es aún más positivo es que 
asimilaron la idea de que no debe existir ninguna posibilidad de que haya limitantes 
para el aprendizaje del área, con solo estar motivado y con disposición frente a ella se 
verán excelentes resultados. Es claro que los maestros no son sus enemigos ni mucho 
menos inalcanzables sino por el contrario son sus amigos catalizadores de proceso 
formativo de quienes desean triunfar en ella. 
El grupo GIAP orientó y asistió a cada miembro perteneciente a proyecto de 
investigación cerciorándose de que ellos convirtieran las debilidades en vigor y las 
fortalezas en oportunidades. A través de las visitas domiciliarias se detectó el estado en 
que vivían los jóvenes, su relación con los padres o cuidadores, lo cual nos permitió 
diseñar una escuela para padres donde el eje central fue la relación entre ambas 
partes, en mejorar el ambiente familiar, en cambiar ciertas condiciones que se 
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encontraban preestablecidas con muchas fallas, fomentar la responsabilidad y 
fortalecer su autoestima en la aceptación hacia el área. 
También se comprobó que la gran mayoría de los padres, asumen actitudes 
sobreprotectoras, puesto que ellos son quienes realmente hacen las cosas que les 
corresponden a los hijos, bajo excusas que muchas veces los mismos hijos no 
entienden. Les inculcan a los jóvenes que deben aprender de manera memorística, 
razón por la cual los participantes en esta investigación no respondían a la exigencia de 
sus maestros en el área.  
Se realizó acompañamiento con psicología y trabajo social para el desarrollo de 
charlas a los padres y estudiantes participantes de proyecto, llegando a mejorar su 
motivación, a cambiar su pensamiento y dejar de lado las tecnologías que influyen 
negativamente al proceso formativo del mismo. Del 100% de la población objeto de 
estudio mostraron ciertos rechazos hacia el área por percepciones creadas o 
infundidas por otros que son erradas. 
Además, la mala utilización de las tecnologías para el desarrollo de los procesos 
académicos del estudiante en el área, llevaron junto con psicología y trabajo social a la 
necesidad de desarrollar actividades de motivación las cuales se llevaron a cabo dentro 
y fuera de la institución con lúdicas por un periodo de dos meses en el año 2017. Así 
entonces se obtuvieron resultados satisfactorios donde el 95% o sea 17 estudiantes 
lograron erradicar esos imaginarios y dejar de lado las tecnologías utilizándola de mejor 
manera en el área. 
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El 60% de los estudiantes participantes tenían poca dedicación a horas de 
estudio a organizar un horario para este, fue necesario idear la estrategia de cumplir 
compromisos y obtener puntos y fue así como se obtuvo en un mejor resultado. Se 
identificaron las dificultades en los jóvenes que emergieron a través de un diagnóstico 
inicial, los informes académicos y las observaciones de clases realizadas.  
Finalmente se organizó y programó talleres de mejoramiento en compañía del 
docente y demás estudiantes con un trabajo cooperativo y colaborativo por parte de los 
estudiantes desarrollado en un periodo de 4 meses correspondientes a dos periodos 
académicos en el año 2017.  Se logró de esta manera obtener promovido con logos 
totalmente aprobados en el área para el año inmediatamente superior el 95% es decir 
17 de los 18 estudiantes participantes.   
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